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MANIFESTACION DE SIMPATIA 
Hau llegrado á Vigo 1,500 excursio-
nistas portusruese», á los cuales so les 
lia hecho un entusiasta recibimiento. 
Todas las clases sociales tomaron 
parte en una manifestación de sim-
patía, que se improvisó en su obse-
quio. 
El departamento de Sanidad 
Marít ima de la Loüisiana ha su-
primido las últimas restricciones 
cuarentenarias con relación á, es-
ta Isla, por entender que el esta-
do sanitario de Cuba es excelente. 
Esta noticia que ayer dió á la 
prensa el departamento de Sani-
dad Marítima tiene mucha más 
importancia de lo que á prime ra 
vista parece, pues es la primera 
vez, quizá desde hace siglos, que 
es reconocido por todos como 
puerto limpio, en esta época, el 
puerto de la Habana. 
Y no hay por qué decir cuán 
importante es esto para la pros-
peridad del paí§ y cuánto honra 
á las autoridades de la Repú-
blica. 
Con motivo de hallarse en 
Paría y Bruselas cien obreros 
espafíoles subvencionados por 
el Estado á fin de que puedan 
perfeccionar sus conocimientos, 
dice E l Nuevo Poh, que, entre 
paréntesis, también celebra nues-
tras declaraciones de anteayer en 
un suelto que mucho le agrade-
cemos: 
En Cuba se rinde, de palabra, un 
•Culto exagerado á la democracia que, 
on la práctica, resulta nulo. Se embau-
ca al pueblo, so le halaga, se le adula 
para fines de explotación política; se 
le quiere para que sirva de peldafioi 
de la escala por donde trepan los 
audaces; pero Jno se hace nada para 
mejorar las armas con que los hijot* del 
pueblo sostienen la lucha por la exis 
tencia, ni por elevar el nivel industrial 
del país. 
¿Estamos equivwados? iEs ilustrado, 
pnro y patriótico el espíritu democrá-
tico que, en bien del pueblo de Cuba, 
de las clases desvalidas, anima á los 
que se dicen producto ó hechura del 
sufragio popular? Pues ahí tienen una 
bueua ocasión de demostrarlo. Prueben 
ese Senado, esa Cámara de Eepresen-
tantes, esos Consejos Provinciales, esos 
Ayuntamientos, prueben con hechos, 
con acnerdos que SA cumplan, que sir-
ven para algo útil al pueblo, y no sola-
mente para perturbar el curso de los 
negocios públicos, perdiendo el tiempo 
en pronunciar discursos elocuentes ó 
cursis, Bdbre /«na caprina ú otros asun-
tos de igual provecho ó análogo interés. 
Los que hasta ahora no hau sabido ha-
cer otra cosa que atender ' 'al decoro 
de su propia vida" y derramar el dine-
ro del pueblo por canales que no llevan 
á ningún campo riego fecundante, apro-
vechen esta oportunidad que Ies brinda-
mos para hacer que una parte mezquina 
del dinero público de que ellos dispo-
nen, sirva para que algunos jóvenes 
obreros cubanos vayan á Inglaterra, 
Francia, Bélgica, Alemania ó los Es-
tados Unidos, á fin de adquirir y traer 
después á Cuba un caudal de conoci-
mientos que trasmitirán á otros obre-
ros, habilitándolos para luchar sin des-
ventaja con los que en aquellos países 
fabrican los productos que nos envían 
y á subido precio les pagamos. 
¿Lo haránt Debiera esperarse que sí, 
pues se trata de ciudadanos que, si ha 
de darse crédito á lo que ellos dicen á 
gritos, se consumen en el fuego de su 
amor al pueblo; pero, siguiendo conse-
jos de la experiencia, busquemos sillas 
é invitemos á los obreros á que con 
nosotros esperen sentados. 
No es el colega tan pesimista 
como quiere aparecer; porque si 
lo fuera no haría esa excitación 
patriótica que con gusto y con 
esperanza de que no sea inút i l 
hemos reproducido. 
Refiriéndose á la proyectada 
compra de la concesión del abas-
to de agua del Vedado, "dice 
nuestro colega 7¿Y Liberal: 
El expediento de la negociaíyón alu-
dida, so halla actualmente en poder 
d<#l Ejecutivo y es de esperarse que el 
Jefe del Estado resuelva equitativa-
mente un particular tan importante, y 
cuya conveniencia fué reconocida por 
el mismo periódico que hoy lo comba-
te, en un artículo que insertó en sus 
columnas el 18 de Mayo, y en el cual 
excitaba al Apuntamiento d que reali-
zara el negocio sin pérdida de tiempo. 
El secreto do la oposición de ahora, 
puede que esté en que hay quien pre-
tende emjyaparw, sin que las nubes ha-
yan abierto sus exclusas. 
O conseguir recursos por los 
mismos honrados procedimientos 
que aquel pordiosero con quien 
trop-ezó Gi l Blas de Santillana á 
poco de salir de Oviedo. 
E L T I E M P O 
Santa Clara 11 de Junio de 190+ 
(Por teJéerrafo) 
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Habana 
Desde anoche ha acentuado más la 
influencia de la perturbación con chu-
bascos, ráfagas y ajfnaceros. 
El barómetro ha descendido de 
765.5 Á 757.8 en la madrugada de 
hoy. 
J . JOVEB. 
m \ I M i Pili 
los í s h í s is M i m 
Una comisión de la Directiva del 
Casino Español deMarianao, compues-
ta del presidente sefior Vicento Arana, 
de los vocales señores Sánchez, García, 
Crespo y oíros, visitaron la noche del 
miércoles en su residencia de Colum-
bia al señor Presidente de la Repú-
blica, con objeto de saludarlo como, 
demostración de respeto y cortesía. 
El señor Estrada Palma, al que en 
esos momentos acompañaban los gene-
rales Máximo Gómez y Emilio Núnez, 
recibió á la Comisión muy afablemente. 
El sefior Arana dirigió al señor Pre-
sidente de la República las siguientes 
palabras: 
• Señor: 
Una comisión del Casino Español, en 
representación de la Colonia de Maria-
nao, tiene el honor de venir á saludar 
al señor Estrada Palma, primer Magis-
trado de la República, á darle la 
bienvenida al fijar su residencia vera-
niega en este pueblo y á ofrecerle nues-
tros más profundos respetos, deseándole 
que su estancia en él le sea grata. 
Al saludar esta Colonia al señor Es-
trada Palma, no lo hace tan sólo por 
un acto de pura cortesía hacia la per-
sona del Presidente de la República, 
no, lo hace también por simpatía, por 
cariño, por gratitud y por respeto que 
nos merece á los espafíoles, su venera-
ble persona. 
Los que .residimos en este culto y 
simpático pueblo de Marianao, ¿o ha-
bíamos tenido ocasión de hacer estas 
manifestaciones, y aprovechamos la 
oportunidad que nos brinda al venir á 
vivir entre nosotros. 
Los españoles, no debemos olvidar 
las manifestaciones hechas por usted, 
al expresar sus ideas acerca de este 
elemento, considerándolo como factor 
importante con el que había que contar 
para el desenvolvimiento de la vida de 
este país, indicando á sus compatriotas 
que no deben considerarnos como á los 
demás extranjeros, manifestaciones que 
agradecimos con el alma entonces y 
que después hemos visto ampliadas en 
el recibimiento tan cariñosísimo hecho 
á nuestro Ministro á su llegada á esta 
bendita tierra de Cuba, diciéndole que 
no debía sentirse extranjero, que era 
la madre que visitaba á la hija en BU 
casa, palabras éstas que quedaron gra-
badas en los corazones, no sólo de los 
españoles que aquí residimos, si que 
también en los que residen en España; 
y si estas manifestaciones se hacen al 
señor Ministro á su llegada á esta isla, 
claro está que los que contamos aquí 
una residencia de 30, 40 y más años, 
después do haber creado intereses y 
familia, no noa sentimos extranjeros ni 
debe considerársenos como tales, sise 
tiene en cuenta, además, que en nues-
tros hogares, donde tenemos nuestras 
más curas afecciones, co¡no son nuestras 
esposas y nuestros hijos, por los que sa-
crificamos toda nuestra existencia, allí 
todo es cubano, todo es para esos cuba-
nos, todo es para Cuba, intereses, sa-
criücios y existencia. 
H a t v r n o s votos por la prosperidad de 
este país qno amamos como al nuestro, 
al mismo tiempo que por la salud del 
señor JEstrada Palma que con tanto 
acierto como inteligencia dirige los 
destinos de esta República. 
E l señor Estrada contestó al señor 
Arana, manifestando su agradecimien-
to por las corteses frases dirigidas á él 
en nombre de los españoles de Maria-
nao y dijo que, su proceder en ese 
asunto era el cúmplimieuco del progra-
ma firmado en Monte Cristi por el ge-
neral Máximo Gómez, allí presente, y 
porque entendía que terminada la gue-
rra, debían españoles y cubanos pro-
pender á consolidar la paz y á ese fin 
encaminaron sus esfnérzos, tanto este 
general, como los que le secundaron; 
que había oído con placer las raanifes-. 
taoiones del señor Arana, dando las 
gracias U la Comisión que le saludaba. 
El General Gómez dijo que, aludido 
por el Presidente Sr. Estrada tenía 
que exponer que había dirigido como 
General en Jefe la campaña, que la 
guerra tuvo que hacerse dura, como 
so hacen las guerras, que el programa 
firmado por él en Monte Cristi, era lo 
que entendía la constituoió y así lo ha-
bía observado; que terminada aquella, 
no se cansó de predicar la paz desde 
Yaguaramas, procurando la unión en-
tre cubanos y españoles, que ni antes 
ni después se había acercado á él nin-
gún español alzando los brazos, que no 
lo recibiese y atendiese con verdadero 
afecto. 
El señor Arana contestó al general 
Gómez diciendo, que la campaña de 
rniÓT» y concordia hecha por este Ge-
neral, una vez envainada su espada al 
terminar la guerra, la conocían y la 
apreciaban todos los españoles, por-
que sus palabras fueron el bálsamo con 
que se curaron muchofi; y algunos que 
tenían las maletas hechas para abamlo-
•nar la Isla, al tener conocimiento de la 
noble y levantada actitud del General 
Gómez, las guardaron y se quedaron 
oon sus familias en Cuba, que los espa-
ñoles estaban altamente agradecidos 
de aquella campaña que nunca olvida-
rán y que aquí lo misino que en Ma-
drid reconocieron ese leal y noble pro-
ceder del General Gómez, al que tenía 
el honor de darle las gracias, aprove-
chando la casual presencia para salu-
darle en nonmbre de los españoles de 
Marianao. 
El viejo General conmovido por el 
reconocimiento de sus hechos plausi-
bles, por los que ayer fueron sus ene-
inidos, dió las gracias diciendo: 4'no 
me arrepiento de haber observado esa 
cQndacto..n 
EN E L TEATRO DE LA G U E R R A 
L A PÉRDIDA. D E L " B O G A T I E t " 
El corresponsal en San Petersburgo 
del Mnlin de Paris dá detalles sobre la 
pérdida del crucero ruso Bogatir, en 
Vladivostock. 
Dice que el comandante .Teuzen, al-
mirante de la escuadra, había ordena-
do una salida. 
El capitán Stehmann, comandante 
del Bogatir, observó que era peligiosa 
la salida á causa de la densa neblina 
que había. El almirante repitió la or-
den y agregó que si era necesario, to-
maría el mando del buque. E l capitán 
Stehmann replicó que su concienza re-
chazaba el arriesgar el barco y que pre-
fería dejar el mando. El almirante 
Jenzen tomó el mando del Bogatir y á 
poco rato encalló éste en una roca. El 
almirante pasará ante un consejo de 
guerrqg 
O P I N I O N E S D E L C O R O N E L M A R C H A N D 
Son en extremo interesantes las opi-
niones del coronel Marchand sobre la 
situación de los rusos en la Manchuria. 
Sábese que una parte del ejército de 
Kuropatkin se halla entre Liao Yang 
y Moukden. Pues bien, según dice el 
coronel en la Remita Musa, el valle de 
Liao no conviene á los rusos para dar 
una batalla decisiva, dada la desigual-
dad de condición de ambos ejércitos. 
En caso de una derrota, agravada 
seguramente por una insurrección lo-
cal, la Manchuria estaría perdida to-
talmente para los rusos. 
Es, pues, en el norte de la región de 
Liao-Yang—Mukdcn—donde los ru-
sos llevarían ventaja para combatir. 
"No creo, dice el coronel, que los 
rusos traten do detener á los japoneses 
en Liao-Yang, y si lo hicieran, come-
terían, á mi juicio, una grave falta. Es 
preciso darse cuenta exacta de que el 
ejército llegado de Europa se concen-
tra Ajn K; :'v-':i;, <•• •:..• a íiOH kiló-
metros de esta región. Este ejército 
numeroso y de gran poderío podría 
tomar la ofensiva. No es lo mismo que 
el ejército de la Manchuria, que no 
puede hacer otra cosa que defenderse y 
retrasar las operaciones del ejército 
japonés. 
La más sabia disposición de los ru-
sos es la que les haga perder tiempo á 
los japoneses. 
¡Ganar tiempo! Estoes lo beneficioso 
para los ruaos; ganar tiempo para per-
mitir al ejército de socorro concentrar-
se y disponerse á tomar la ofensiva ex-
tensamente. 
Nada impide esto á los rusos. Cnan-
to más tarden, más fuertes serán. De-
trás do ellos tienen un espacio inmenso. 
Los japoneses, por el contrario, á me-
dida que avanzan, se alejan más de su 
base de operaciones, creándoles esto se-
rias dificultades. 
Puerto Arturo se encuentra perfec-
tamente aislado; pero puede defenderse 
por sus propias fuerzas. 
Si los japoneses atacan la plaza, esta 
operación les costará gran número de 
soldados y el contingente de tropas que 
mantener en el sitio; pero yo espero 
que la plaza podrá resistir bastante 
tiempo para poder ser socorrida, antes 
de su rendición, por las tropas de Ku-
ropatkin." 
E l coronel Marchand termina dicien-
do que Rusia tiene necesidad de una 
fuerte escuadra en el Pacífico para im-
pedir que el Japón se haga dueño del 
mar; el día que pierda la libertad del 
mar estará perdido, porque su ejército 
no podrá combatir. 
Dice La Correspondencia, do Cienfue-
gos: 
Las lluvias han matado aún en flor 
la zafra. Casi todos los centrales de la 
jurisdicción se hau visto obligados á 
dar por terminada su faena anual. Hoy 
sólo quedan moliendo, contra viento y 
marea los centrales "Caracas," "San 
Agustín," "Hormiguero," "San Fran-
cisco" y "Dos Hermanas." 
"Portngalete" finalizó ayer, dejando 
en el campo caña para 8,000 sacos de 
azúcar. 
Los centrales que quedan moliendo 
se verán obligados á parar muy pronto. 
Era de esperarse que al llegar estos 
días brillara la alegría en el rostro de 
colono y hacendado, y ocurre lo más 
Aparec ió anocho, gentil y bella como las hi-
jas ao Andaluc ía , la cautivadora de los cora-
zones que se l lama P I L A R C H A V E Z , y ©1 pd-
blloo, oyéndola cantar, se deleitaba. 
Pero como era función do moda, y en esas 
funciones la hueste femenina constituye lo 
máa encantador de la concurrencia de Albisu, 
fijábanse las dam*a en aquel traje sencillo y 
eletrant© que ventía la primera tiple-del teatro 
de los ventiladores, y unas a otras.'séipregun-
taban^ 
—¿Ofende he visto esa tela? 
Ab! He'ñoras y señori tas , oese vuestra vacila-
ción, porque 
o» lo va á decir al momento. Sí, habéis visto 
esa tela, que tan bonita como en el escenario, 
luce calles y paseos, en 
de las calles de N B P T U N O y S A N N I C O L A S , 
adonde van lo mismo las damas de la más se-
lecta sociedad î ue las renombradas artistas y 
todas las personas du gusto, á proveerse de las 
T E L A S - D E V E R A N O , 
que pofiee como ninguna otra casa y vendo á 
precios baratísimos. 
¿Qui^n diría que numerosos vestidos ele-
gantísimoa que so lucen en el Malecón por las 
tarde», «on confeccionados con los 
iOLAIÍES A REAL LA YARA! 
qua vende 
de Neptuno 73 y 75 y San Nicolás 72 y 74? 
O-lUB alt V. Ju 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
de» »i-«-xxca.os» lotos» tíLo ' k i X ' l l l f i t a a L t o j a » , joya,s y 
ir«>lojos ció - tocXeust i3a.a.:fo«j3 y olease»». 
DEPOSITO G E N E R A L : MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el dnico hijo del difíinto M O H K O F F . 
PIDANSE EN TODA LA ISI.A. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JET'IX I X O 1 <f> t O C3L « , ffi» 1.JEL& 2 X C 3 0 1 3 . 0 Í 3 
H O Y A L A S OCHO; " X ' ^ t Ó ' -
A las nueve: L a mulata María. 
A las diez: E L D I N E R O Y E L A M O l i 6949 J u 8 
o ton de 
P E R F U M E EXQUISITO ? P E R M A N E N T E 
De vent» en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias do la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina íí Villegas. 
Depósito ia/mhien de los ricos siropes | 
para hacer refrescos m casa y endulzar 
la leche jjora los niños. 1 
IR-ofx"osóos tíLo »ocaL«*. y xn«,xi'toca,c3Lo33. 
oI120 J n 1 
• 
Do Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telcsrrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
E n Bolo cuatro meses s« pueden adquirir en estu Academia, Jos conocimientos de la Arit-
•ética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Uases de 8 déla mafian» á 9^ de la noche, 6802 26t-9 J n 
SABADO 11 DE JDNIO DE 1S04. 
F U N C I O N F O R T A N D A S 
A L A S N U E V B y D I E Z : 
V E N U S S A L O N . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
A L A S OCHO y D I E Z . 
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PRECIOS PORJADA TANDA. 
Qrilléa 1?, 2T ó 3or. piao sin entrada §2-1) 
Palcos 1:62: piso ¡dem *l-25 
Luneta con entrada §0-50 
Butaca coa idem i0 50 
Asiento da toralia con id Í0-30 
Asía;.feo de piraiv) con id §0-20 
Entrada general f 0-90 
Entrada á tertulia 6 paraíso J0-40 
O-1103 1 M 
^B»-Ki dominso, día 12 de J U N I O , erran 
\ M A T I N I 3 E dedicado & los NIÑOS. 
G . R A ^ E N T O L 
32, OBISPO, 32 
eVCVRBXX. 
SAN JOSE Y ZULUETA 
T eléfono núms. 364 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SÜS REGALOS! 
Por cada sombrero do P A J I L L A de 3 v |3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 po-
sos, so regala una finísima C A M I S A D E H I L O ó P I Q U E , alta novednd. S i el sombrero 
es de más precio, se aumentará una icamisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A MAS 
nunca vistos en la Habana. > 
• Gabriei Ramentoi9 siempre haciendo bien. • 
Hay sornteos de M a s clases y jreolos 
Se hablan todas las lenguas 
SK R E C I B E N E N C A R O O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E Ol í NOT T O B E L . 
0-1135 t-1 J n 
N A D A le cuesta graduar la V I S T A . E n esta 
casa hay personal competente; Be lo dice á 
usted la verdad, y si realmente loa necesita no 
se le e n g a ñ a ni en clase ni en precio. 
E l Aimendares,OBISPO54 
Es la casa de confíanza 
la que para corresponder a l fovor que el p ú -
blico le dispensa, recibe mensualjcente a r -
t ículos procedentes de las mejores fábricas de 
Paris y New-York, por eso resulta la que me-
or surtida está y la que mas barato vende. 
Instrumentos de Optica^ Física y 
Geodesia. 
Artículos de Joyería y Esgrima, 
c 8S8 alt 28-1M 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-





Cirujía en general.—Vfas Ur inar ias—Enfer -
medades de Señoras.—Consultes de 11 a 2. L a z 
guuas 6S.Teléfono 1312. C1042 24 m j 
T A R J E T A S • D 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d í a , á precios muy reducido* 
Papel moda p u r a S e ñ o r a s y SeñoiHtas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. Mambla y ffiouza, TELEFONO 675. 
C 1093 




EL CORREO DE PARIS 
T A L L E R D E TINTORERIA 
con todos los adelantos de este industrl'i, se 
Uño y limpia toda clá^e de ropa, tanto do Se-
ñora como do caballero, dejándolas como nue-
vas, so pasa á domicilio á reoojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados (\ la Hituación. 
Teniente Rey 6S, fronte '< Sarrá. Teléfon! 603 
C1184 36 t -8 Jn C 1119 t-Jn 
2 
• e n 
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coulrario: á la hora del fruto se les ve 
cari acontecido y mustios. 
Otro año será la alegría. 
El miércoles entraron en Cienfuegos 
SOO sacos de azúcar de ''Caracas," con 
los cuales ha recibido aquella plaza en 
esta zafra la elevada cifra de un millón 
2(J 1,095 sacos. 
De éstos se han embarcado un millón 
133,707; «e han consumido en la loca-
lidad 5,95)9 y quedan en los almacenes 
154,388 sacos. 
Salió de Cieufueuos para Nueva York 
el vapor americano Orisaba, llevando 
0,105 sacos centrífugas. 
E l SR. CACICEDO 
Segúu nos anuncian de Cienfuegos, 
hoy debe llegar á esta capital el que fué 
acreditado comerciante imporUdor y 
rico hacendado, don Esteban Cacicedo, 
con el fin de embarcar para la madre 
patria el dia 20 del actual en el vapor 
Alfonso X I I • 
El señor C cicedo lleva á España los 
restos mortales del que fué fundador 
del gran almacén de víveres donde ha 
hecho su fortuna, el popular y honra-
dísimo comerciante don José García de 
la Noceda. 
Saludamos con respeto los restos del 
que en vida fué muy querido amigo 
nuestro y deseamos al señor Cacicedo 
un viaje feliz. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Con gran pompa y solemnidad se ce-
lebró ayer en todos los templos de esta 
culta capital la grandiosa fiesta dedi-
cada al Sagrado Corazón de Jesús y 
Consagración de la Diócesis. 
En el externado del Corazón de Je-
sús celebró de Pontifical el Ilustrlsimo 
señor Obispo de la Habana. 
Por la tarde se efectuó una gran pro-
cesión que recorrió el interior y las 
afueras del Convento, asistiendo á di-
cho acto lo más escogido y selecto de 
esta sociedad. 
También en el externado del Cora-
zón de Jesús, después de recibir la co-
munión las niñas del Colegio se celebró 
una gran misa solemne. 
Por la tarde, después de un elocuen-
te sermón pronunciado por el P. Aiz-
puro, se hizo la reserva. 
En el Colegio que en la calle de las 
Virtudes número 74 tienen establecidos 
los Hermanos de la Caridad del Sagra-
do Corazón de Jesús, tuvo lugar con 
gran solemnidad la fiesta dedicada al 
Corazón de Jesús, en la que ofició el 
B. P. Agustino Fr. Moreno, asistido 
de los E . R P. P. Carmelitas. Al ofer-
torio el B. Superior de los Dominicios 
JTr. Paulino Airaren, ocupó la Qátedya 
Sagrada, dándose al final de la misa la 
bendición con el Santísimo Sacramento. 
Estas religiosas que gozan de tantas 
simpatías entre las famiíiaa de esta 
ciudad han visto con satisfacción que 
la parte que tienen destinada para la 
capltlaresultó pequeña para contener 




DON PABLO DESVEBNINE 
Se halla en Cienfuegos, residiendo 
temporalmente al lado de sus hijos, el 
Tenerable artista D. Pablo Desvernine, 
padre político del reputado jurisconsul-
to y escritor D. José Fernández Pellón. 
ESCUADEÁ DE BOMBEEOS 
Es ya un hecho la formación de la 
escuadra de gastadores de los bomberos 
de Sagua. 
Con muchas y muy grandes dificul-
tades se ha tenido que luchar para con-
seguir la formación de esa brigada tan 
necesaria en todo cuerpo. 
No puede ser más elegante ni tampo-
co más vistoso el uniforme: el pantalón 
es rojo con franja azul y aborabachado; 
media polaina negra, cinturón blanco 
y guerrera azul cruzada, con alamares, 
cordones rojos y casco blanco. 
La escuadra portará hachas de tama-
ño regular y de bronce. 
SANTIAGO D E CUBA 
E L A C E T I L E N O E N E L M E R C A D O 
Ha quedado definitivamente instala-
do en la plaza del Mercado de esta ciu-
dad, un aparato generador de gas ace-
tileno, por contrato habido entre el 
Aynntainiento y el señor Alberto Gon-
zález Shelton. 
La inauguración del nuevo alumbra-
do de ese establecimiento público sólo 
depende ahora de una resolución del 
Ayuntamiento, respecto de instancia 
presentada por los tablajeros y otros in-
dustriales, que piden la suspensión de 
la venta los dominaos y demás días fes-
tivos, á cambio de efectoar'a en la vís-
pera de esos días basta las doce de la 
noche. 
ASUNTOS VAMOS. 
M E N S A J E 
Según nuestras noticias, el señor Pre-
sidente de la Kepública se propone 
enviar un Mensaje al Senado pidiendo 
autorización para disponer de los mi-
llones existentes en las cajas del Tesoro 
de la Eepública, y destinarlos á pagar 
haberes del ejército, siempre que los 
que tomen cantidades se pre ten á bo-
nificar al Tesoro con algún tanto por 
ciento que fluctuará entre el tres y el 
cuatro. 
CALZADOEXTRA. 
S m i í H i í ^ ?arauUa «lúe puede darse KI publico que compra en la 
P E L E T L E I A 
L A M A R I N A 
PORTALES DE LUZ 
TELPFONO 029 
t iliO 1 Jn 
Las cantidades de que disponga el se-
ñor Estrada Palma para el objeto in-
dicado serán reintegradas á la Hacienda 
del dinero del Empréstito. 
FELIZ VIAJE 
Hoy sale en el vapor México para 
Nueva York nuestro estimado amigo 
D. Germán Eodríguez, con el objeto de 
verificar importantes compras para la 
acreditada casa de comercio de esta ca-
pital "Los Americanos." 
Deseamos un felia viaje y mucha 
prosperidad al querido amigo. 
GHIOIAS Y DINERO 
El Secretario particular de la Presi-
dencia de la Kepública señor Belt, por 
encargo del señor Estrada Palma, ha 
dirigido una comunicación al señor 
Administrador de la Empresa del Gas 
y Electricidad de esta capital, señor Zo-
rrilla, dándole las gracias más expre-
sivas por la valiosa cooperación presta-
da á ios festejos del 20 de Mayo último, 
al disponer que por cuenta de la referi-
da Empresa se iluminase el Palacio 
Presidencial. 
La comunicación referida iba acom-
paña de un chek de $300 moneda ame-
ricana, cuya cantidad envía el señor 
Presidente para que sea distribuida en-
tre los operarios que tomaron parte en 
la instalación del alumbrado referido. 
TELEGRAMA 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Santa Clara, Junio 10 de 190k 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
''Alcalde Cienfuegos en telegrama 
que acabo de recibir, me dice: gran in-
cendio que empezó una concluyendo 
cuatro tarde, destruyó fábrica licores 
Justo Eodríguez, situada centro pue-
blo, sufriendo averías casas contiguas. 
Acueducto demostró una vez más in-
suficiencia. Dícese establecimiento es-
taba asegurado doce mil pesos; no hu-
bo desgracias personales. 
Gobernador, P. S., 
Alcalde." 
BAILE Y FIESTAS 
Para el día de mañana, domingo, 12 
de Junio, se anuncia nu gran baile que 
tendrá efecto en la calle del Matadero 
número 1, frente al Rastro. 
Los productos de este baile se desti-
nan á edgrosar los fondos recaudados 
para el monumento de Maceo-Gómez 
en el Cacahual. 
Habrá una magnífica orquesta y fue-
gos artificiales. 
REUNIÓN DE LOS CALDEREROS 
Mañana, domingo, á las doce del día, 
se reunirán en el *'Centro Gallego" los 
individuos que ejercen el oficio de cal-
dereros, para tratar asuntos de verda-
dero interés para los mismos. 
DE CABAÑAS 
Los señores Concejales del pueblo de 
Oabafias, provincia de Pinar del Rio, 
han elegido para Alcalde hasta las pri-
meras elecciones, al ilustrado médico, 
Dr. Clodomiro Noy y Noy. 
Personas respetables jesidentes en 
aquollla rica zona azucarera, nos ase-
guran que tal nombramiento ha sido 
recibido con regocijo por la opinión, 
que espera los mejores resultados de la 
gestión del nuevo Alcalde, inteligente 
y honrada, sin duda alguna. 
E l Dr. Noy es uno de aquellos viejos 
autonomistas que tanto lucharon por el 
ideal de la libertad de su pueblo, sin 
sacudimientos y convulsiones terribles; 
un luchador incansable por el progreso 
de Cabañas, de cuyo pueblo es hijo 
adoptivo, y un hombre bueno á quien 
siempre acompañaron las simpatías po-
pulares. 
E l DIARIO felicita en esta ocasión al 
Dr. Noy. 
LA ESCUELA NÚMERO 30 
Este excelente plantel de enseñanza, 
además de la magnífica fiesta que ce-
lebró el domingo último, ha cerrado el 
curso escolar con un paseo á la Quinta 
de los Molinos, donde acudieron, acom-
pañadas de sus profesoras, más de dos-
cientas niñas, reinando en todas la 
más completa alegría. 
ntíflM 
EL EIDSIVA 
Procedente Galveston entró en puerto 
ayer tarde el vapor noruego "Eithiva" 
con cargamento de ganado. 
EL ALBIS 
El vapor noruego '-Albis" saldrá hoy 
para Puerto Cabello, en lastre. 
EL MEXICO 
Con carga general y pajareros, saldrA 
esta tarde para Nueva York, ej vapor 
americano "México." 
LA NOKOMIS 
Con cargamento de madera entró en 
puerto esta mañana procedente de Üulf-
por (Míss) la goleta americana Koko-
mls.'» 
EL MASCOTTE 
Hoy á las doce fondeó en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso el va-
por americano "Mascotte" con carga, co-
rresporulencia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor noruego "Eidsiva" trajo de 
Gaivcston ayer para los señores Loykes 
Hno., 180 novillos, 384 vacas y terneros, 
168 vacas horras, 117 añojos, lómalas, 
1 toro, 3 caballos y 85 yeguas. 
j C a 9 / f o c i a 
S E D E J t I A Y T E J I T > OS 
-(o) 
La casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
ICovetJadc.s y Ganga» todos Ion días. 
NEPTUNO 77, TELEFONO 1046. 
155-18 My C-990 
DEPOSITO DE mm 
de hito j tins bordaJu. 
P U L P A 
Legitima de tamarindo, la venda Luis Ar-
neorr«8- B*cil»e órdenes en Amistad f). 
C"966 26-11 My 
E S T A D O S ^ M B D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
QEA.N B A T A L L A 
E N PERSPECTIVA 
San Petersburgo, Junio 10—-Espé-
rase aqui la noticia de una gran ba-
talla. 
Han cesado súbitamente los en-
cuentros de las extremas vanguardias 
de los ejércitos principales mandados 
por l o s generales Kuropatkin y 
Konroki, y este hecho se produce flre-
cuenteniente cuando dos cuerpos de 
ejércitos han estado en contacto al-
gún tiempo y se disponen á librar un 
serio combate. 
Según las últimas informaciones 
Kuroki reúne sus exploradores, no 
obstante no haberse movido, como si 
se preparara á verificar un ataque. 
Lo que pasará en la parte baja de la 
península de Liao-Tung permitirá 
calcular dónde y cuándo los dos cuer-
pos de ejército se encontrarán. Kuro-
patkin ha fortificado muy bien su po-
sición en Liao-Yang, en previsión de 
un avance del general Kuroki. 
LOS ACORAZADOS JAPONESES 
E l Almirantazgo está convencido 
de que los acorazados japoneses Yas-
hina y Shlkissima no se perdieron 
ft-ente á Talien Wan. 
IMPRESIONES D E L CZAR 
E l Emperador en una discusión sos-
tenida en el Palacio de Tsarkoe S l̂o, 
con un diplomático, sobre la situa-
ción en Extremo Oriente, á la vez que 
manifestaba su más entera confianza 
en el resultado final de la guerra, de-
mostró gran inquietud acerca de la 
suerte de Puerto Arturo, fortaleza 
contra la cual el enemigo dirige todos 
sus esfuerzos. 
E l Soberano agregó que carecía de 
fundamento la noticia sobre la falta 
de carbón en Puerto Arturo para la 
escuadra y agregó que según los infor-
mes recibidos, estaba conviu-ido do 
que los japoneses han perdido ya tres 
acorazados. 
E L ACORAZADO "POBLEDA»? 
E l director de los astilleros del Bál-
tico ha recibido un despacho do Puer-
to Arturo, por medio de la telegrafía 
sin hilo, víaChefoo, anunciándole que 
las reparaciones del acoraz/Ado de la 
escuadra rusa Pobleda oontinúan sa-
tisfactoriamente. 
RETIRADA DE LOS JAPONESES 
TAao Yany, Junio 10. —Los japone-
ses han evacuado su posición cerca de 
Wafangow. 
Las montañas vecinas son abando-
nadas, así como las tritii'li'.^JM cons-
truidas últimaniante. 
Ya no so ven los exploradores japo-
neses. 
Las patrullas rusas no hap, podido 
descubrir á los japoneses en sus reco-
nocimientos hasta Wafang Koaa. 
ACUSACION CONTR V 
LOS JAPONESES 
San Petcrsburffo, Junio /O—Kl nue-
vo Teni)**, refiriéndose á un telegra-
ma del virrey Alexieff, acsísa á los ja-
poneses de haber eol?>cado torpedos 
en el mar libre, y hace observar que 
no es improbable que el Untsumi ha-
ya sido destruido por un torpedo sub-
marino colocado por los mismos japo-
neses. 
QUEJAS CONTRA 
LA PRENSA INGLESA 
E l mismo periódico se qneía riel 
daño causado.á Uusia por los comen-
tarios de los periódicos ingleses so-
bre el empleo de torpedos, y agrega 
que todas las censuras s o n dirigidas 
á Rusia, cuaaido ni una palabra de re-
proche hay para los japoneses. 
TOTÍZACTONES 
Par ís , Jumo /O—El 4 por 104) ruso 
csrró ayer, áO')^.^ y el 4 por íOO ja-
ponés,-á 75.75. 
E l ; VICE PRESIDENTE 
Mé'fico, Junio ÍO.—La convención 
de los nacionalistas ha designado pa-
ra su candidato á la Vicepresidencia 
de la República, a! Sr. Ramón Corral, 
actualmente ministro del Interior; el 
Sr. Corral nació en Sonora y tiene 50 
años de edad. 
CUATRO DIAS DE B A T A L L A 
Chefoo, Junio 10.-Según los infor-
mes suministrados por algunos chi-
nos que vienen de Puerto Arturo, los 
rusos y los japoneses se están batien-
do desde hace cuatro días á 15 millas 
de la ciudad. 
Agregan los informes que solamen-
te 3 grandes barcos y un cierto nú-
mero de embarcaciones menores per-
manecen en Puerto Arturo, ignorán-
dose el paradero do los otros grandes 
buques. 
INFORMES DUDOSOS 
San Petersburffo, Junio lO.—Las 
autoridades conceden muy poco va-
lor á los informes traídos por los chi-
nos que huyen de Puerto Arturo y de 
Dalny. 
KUBVO BOMBARDEO 
LiaO' Fang, Junio lO.-Seis buques 
de guerra Japoneses j entre ellos un 
acorazado, tomaron parte en el bom-
bardeo de la costa de la península de 
Liao-Tung, cerca de Kinchow. 
Después de presentarse cerca de 
Quan Tsin Tung y Tuam Tsiatum, 
rompieron el fuego aproximándose á 
la última plaza y bombardeando la 
costa Sur entre Hudsia Tung y Baio-
si Chai. 
Es posible que esta demostración 
haya tenido por objeto proteger ú 
ocultar un desembarco de tropas. 
D E HOY 
SATISFACTORIA OPERACION 
Berna, Junio 11.—Se ha podido ex-
traer con buen éxito, la bala que ha-
bia quedado en la cabeza del Emba-
jador de Rusia. 
MANIFESTACIONES 
D E CONDOLENCIA 
E l Presidente de la República Hel-
vética ha ido en persona á casa del 
Embajador Jadovski á informarse de 
su estado y el Consejo Federal ha pa-
sado á la familia del Embajador y al 
Ministro de Estado ruso, telegramas 
de condolencia. 
PERDICARIS RESTABLECIDO 
Tánger, Junio 11.—En vista de ha-
berse sabido que está ya restablecido 
el secuestrado Perdicaris de la do-
lencia que le aquejaba, se ha desistido 
de la idea de enviar un médico para 
asistirle. 
EN PREVISION D E UN ATAQUE 
San Petersburgo, .l/m/o 1/.—Tele-
grafían de Mukden que se están to-
mando todas las medidas necesarias 
para poner dicha ciudad al abrigo de 
un probable ataque de parte de los 
japoneses. 
El general Kuropatkin ha dispues-
to que se refuercen todas las fortifi-
caciones que defienden los caminos 
que conducen á la mencionada plaza 
y está despachando hacia el Este los 
refuerzos que le llegan diariamente 
de Rusia, por ferrocarril. 
BAJAS JAPONESAS 
Tokio, Junio 11.— En el último 
combate que se libró frente á Saimat-
ze, los japoneses tuvieron tres muer-
tos y 24 heridos. 
AVANCE DE LOS JAPONESES 
E l ejército del general Kuroki con-
tinúa avanzando sobre las posiciones 
de los rusos en Liao Yung; después 
de varios reñidos combates, ea los 
entiles tuvieron ÍS5 muertos y heri-
dos, han ocupado á Ílai-Chcngy de-
salojado, á los rusos de todas las de-
más poblaciones que se hallan sobro 
el camino de Feng-Waug-Cheng á 
Liao-Yang. 
MAQUINAS INFERNALES 
Londres, Junio / / — E l JDaily Mail 
asegura haberse hallado en el palacio 
de Tsarskoeselo, actual residencia del 
Czar, dos cajones do tabacos, conte-
niéndo cada uno de ellos una máqui-
na infernal, que estaban funcionando 
cuando fueron descubiertas. 
MUERTE REPENTINA 
Filadelfia-y Junio 11- Ha sido halla-
do muerto en una silla, en su residen-
cia de Sommerset, Pensilvania, Abncr 
Mac Kinley,hermano del difunto Pre-
sidenta de los Estados Unidos. 
NUEVO EXITO DE L A 
: T E L E G R A F I A SIN HILOS 
Nueva York, Junio 1 1 - E l señor 
Mareoni ,que ha llegado á ésta de pa-
sajero en el vapor Campnnia, de L i -
verpool, anuncia que durante toda la 
travesía ha estado diariamente en co-
municación, medíante el telégrafo sin 
hilo, primero, con las estaciones que 
tiene establecidas en Inglaterra y 
de»pués,con las de los Estados Unidos 
y que publicaba diariamente un bole-
tín, conteniendo las noticias que ha-
bía recibido. 
EN PUERTO 
Procedente del puerto do su nom-
bre, ha llegado el vapor Havana, de 
L linea Ward. 
TENTATIVA DE SOBORNO 
Par í s , Junio 1 / . — E l Jefe del Ga-
binete, Mr. Combes, ha declarado 
hoy en la Cámara de FHputados, que 
en Diciembre do l í )03 , su hijo Ed-
gardo, que era en aquella fecha Se-
cretario del Ministro de Gobernlición, 
le informó que cierta persona le había 
ofrecido la suma de dos millones de 
francos, para que consiguiera que su 
padre (Combes) presentase á la Cá-
mara, un proyecto de ley autorizan-
U l i F i l í V H í H S 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos eu ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
c iei4 
COMPOSTELá 56. 
t - U n 
SE R E A L I Z A llna gran cantidad de 
F L O R E S de varias clases. 
Las puchas de Violetas y ^e 
Margaritas á 20 centavos. 
ABLANEDO. 0'REILLY 83. 
2üt-io Jn C 1191 
do á los frailes de la Gran Cartuja 
para permanecer en Francia. 
La Cámara ha nombrado una Comi-
sión para practicar una investigación 
en la referida tentativa de soborno. 
LOS ANTECEDENTES 
D E L PEESUNTO ASESINO 
Berna, Junio 11. — E l agresor del 
Embajador de Rusia, cuyo verdadero 
nombre es Iliuitzky, es un antiguo 
oficial del ejército ruso, muy conoci-
do de la policía europea. 
MUERTE DE UN J E F E COSACO. 
San Peterburgo, Junio 11.-Al dar 
cuenta el general Kuropatkin de los 
recientes combates en las cercanías 
de Liao-Yang, anuncia que en el en-
cuentro que tuvo efecto en Siu-Yen, 
fué muerto el jefe de cosacos Chere-
mlssineff, 
NOTICIA DESMENTIDA. 
Se desmíente oficialmente la vera-
cidad de la noticia publicada por el 
Daily Mail de Londres, relativa al 
hallazgo de dos máquinas infernales 
en el Palacio Imperial. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
bs telegrama* que anteceden, con arreglo 
i l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectuaVi 
¡smm MONETARIO 
D E CAMBIO 
Plata española.... de 71X & 11/i y ' 
Oalderilía,. de 82 íi*6 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de AX 4 5)^ V. 
Oro a ia er k»no ) de m % á 108^ p 
Oro amer. contra 1 x QQW o 
plat; eapaflola. | a r-
Centeuea á 6.7(5 plafca. 
cantidades., á 6,77 plata. 
LUÍPCS á 5,40 plata. 
En cantidades.. 6 5.41 plata. 
El psso amerita- ] 
no en plata es- >á 1-38% V. 
pailola j 
Habana. Junio 11 de 1004. 
S e é é m i l e r e á n t U . 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 11 
Almacén. t 
50[4 p. vino M a ñ e r a $18 uno. 
25if id. id. Variiesa ¿18 uno. 
200 c. velas L a Cabana $11 qq. 
60 c. trabucos id. |11 qq. 
S c. mantequilla Remediana 4 Ib. |15 qq. 
10 c. id. id. de 8 Ib. $14.60 qq. 
5C0 c. maicena Espiga, paquete de una l i -
bra $6 qq. 
200 c ^ id. $6.50 qq. 
400 c. M id. 7 qq. 
100 atados tabaco León $25 qq. 
250 c. cerveza P Í P $10,62 una. 
ISó c. id. id. T . $10.62 una. 
125 c. id. Pilslner T. $9.62 una. 
75 c. id. Poter T. (cerveza negra) $11. 
350 c. maicena E l Globo, 1 Ib. 6.60 q(|. 
100 c. id. id . j j id. $7 qq. 
250 c. id. id. K id. £7.50, 
60 gris, ginebra E l Ancla $11 uno. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Hahann, Jimio 11 de 190^. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, v á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamoa 
en latas de 23 fibras á 9.%; latas de 9 libras de 
$10 á lÔÁ y latas de 4^ libras libras de $10>¿ 
á 11 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a Policitud, de 35% 
á 6;-í caja el español y de 7>í * $8 el franceis. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 & 93 ota lata, se-
gúnenvase . 
A C E I T U N A S . — B u e n a exintencia y bueua do-
manda, de 35 a 40 cto. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 6 40 
cts. mancuerna, según clase; los de M é x i c o de 
$1.75 a 3 canastos y Montevideo de 25 á 30 cts. 
mancjerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 30 & S5 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buonas existencias y corta 
demanda, de $23 a 24 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$4.50 a $4.75 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r exiatenciay alguna de 
manda: Cotizamos de $4*^ a >í4 atf. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$6«¿ a 8W qtl. , 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $3J^ a 4^qinn-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $4 a $1}4 qtl. 
E l de Canilla, de $3.95 A 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de$!>K $17 libra, segán clase. 
B A C A L A O . Halifax de 7;¿ a $3 qtl. 
E l robalo, do 7 a 7 K qtí. 
E l Noruego, del lO'/i a $14 qtl. 
Pescada, de 6 a qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia; Cotiza-
mos de $4 a 4J^, sesrftn marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena do 
rau a f&k qtl. 
Del país. $21^ a $22 
C E B O L L A S - D e España. & $2.50 qtl. ' 
Del país , de $2 á 2 ^ qtl. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $1 á 1.10 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 é. $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más c r í d i t o se cotizan á $1 do-
cena de medios botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7Jg a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles do la de Santander y Qijón. 
La aristocracia 
Japonesa. 
La serie sucesiva de victorias que loá japoneses vienen tenien-
do sobre los rusos, han puesto fuera de casco á las hijas del Sol na-
ciente y queriendo conmemorar tales acontecimientos con un he-
cho notable, han determinado las damas de la aristocracia japone-
sa abandonar sus estrafalarios trajes y vestirse á la europea. A l 
efecto y con noticias del espléndido surtido de telas de verano, 
adornos de todas clases y selectas cintas que hay siempre en 
L CORREO DE PARIS, OBISPO 80, 
nos han dado el encargo de enviarles 2000 cortes de vestidos con 
sus adornos correspondientes y 200 corsets Droit Dcvant 
de los modelos S A N A K O f t Y P E R S E P H O N E , aca-
bados de recibir. 
Las damas japonesas saben que importamos directamente, por 
cuya razón no solo tenemos siempre lo más nuevo, sino que ven-
demos á precios más baratos que nadie. 
¡¡SOLO F O R 1 5 DIAS!! i ¡ORGANDIES F R A N C E S E S DE GRAN NOVEDAD!! 
E L CORREO DE PARIS, OBISPO 80. 
Bss-LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODA. 
c usa 
t o n o m o , 
ait y 6t-8 Jo 
COÑAC—Coti ramos: clases finas de 511 « 
|14 caja y clases corrientes de |lu>g á l ü y 
caja. 7* 
De Jerez, do $9 a 12 caja (nominal). 
COMINOS.—Se cotiza segfin clase de SlO^í & 
|11 qtl. v a 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamna 
do $3.50 a 3.7r> qtl. 08 
CHOCOLATES.—Sefffin clnfle*3o fl6 á30 ntl 
CHORIZOS.—Los do Asturi d<j $1.25 a 1-5 
De Vizcaya de if t ft f43< los buenos. 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se venden de $4 50 
á 6}i las 4 cajas segffin clase. 
Los del país se cotizan de *4-50 a $5.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4% las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.75 a | l -80 qtl. 
Del país: de fl.83 a |2.10 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca %2.ŷ  a 12-^ qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas & ̂ 1.60 qtl. 
Heno.—El de loa Estados Unidos se cotiza de 
fl-S5 a 11.45 mi paca. 
F R I J O L E S . - D e Méjico de $-2.75 a 2.90 ot 
Del país, 3V; á f3 ^ otl. 1 ' 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 & $5.00 ql. y en barriles de |í>,6ü 7. 
De Cananas No hay existencias. 
Colorad os de $1.60 a 6.50 en barriles v sacos 
GARBANZOS.—De España según clase? de 
$4 a 8, de M é x i c o de 4 á SJí Regün clape. 
G I N E B R A . — E l mayor coneuino se hace do 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3% á 6}^ y el garrafón de la 
de Amberea a ¡flS.SO más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de t6Tá á $8-75 — 
Cargando además los sellos correspondientes 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningün otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de á $7-75 saco. 
HIGOS.—Los de Lepe do SI. 10a 1.20 cts caía 
H A B I C H U E L A S . - l i e t á b i e n nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas de $4.% a $5>á qtl 
JABON.—Do España: Cotizamos el do Rooa-
- $4.05 caja do 
100 libras y el francés do §7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le 
g í t ima a Slf> Qtl. v Sisal a $14 (Neto) qtl. 
J A M O L E S . — D e España. Se hacen ventas d« 
21 a «22 qtl.; americanos de $12-50 a 20 qtL 
L A U R E L . — D e § 5 ^ a 6^ qt. 
LACONES. -Do Asturias de $ S á $4^ dena. 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-60 caja de 48 latas 
v otras á §4-75, 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $64 qtl. 
MANTECA.-Cot¡zamo9 de $10-50 a 13-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a $15^ qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto oréelo. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r " existencia. De 
Asturias de 5243^ a $27^ qtl. Americana de |17 
a $18 ó menofi,f>egfln clase y la de Conenhaaiie 
de 645 á $47 qtl. 7 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r domanday media, 
na existencia á 35 centavos las 2 \2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas do $1-10 á $1-20 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaaa 
demanda. De §4><j a 5> .̂ 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2.60. 
PATATAS.—Americanas é ¡inglesas de $4J.<¡ a 
f4?í. Del país de 3.50 á$3.75 qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de í'.' , a 10 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
|l-60 a $1.75 caja. 
QUESOS.— Patagrás cotizamos de $21 50 a 22 
qtl.—De Crema de $23 á $23^ qtl.—De F l a n -
des no hay existencias. Del país á $13-60 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á fl-75 y mo-
lida á $2 fanega. • 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exis-
tencia de $15 a $20 qtl. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 ots. los 4 
cuartos en aceito y tomate. 
SIDRA.—De Astixrias superior de $5 a 53i 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle 
sa de diieerent-s marcas, de 158.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctáa alrededor fle $ 1 0 a 11 qtL 
TOCINO.—De $10 a 10*á, según clase. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda, 
12 las grandes y é $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6}.̂  a 12U según tamaño , 
del país á. $12 y $0, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizaroo» 
de $83 a Jf.fi pipa según marca con los sello» 
para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $63 a $71 los 4 
cu &r,tos 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75. e t 
mistela; el seco á §9-25 barril, precio» á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $*39y S73 pipa. 
V I N O E N CAJA—De Jerez. Alguno mayo* 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país." Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
Y A P O K E S D E T K A V E S I A 
6 E E S P E R A N 
Junio 10 Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 13 Vigilancia, New York. 
„ 13 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 14 Saratoga, New York . 
„ 25 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
„ SO Puerto-Rico, Barcelona y escalas, 
S A L I D O S 
Junio 10 Conde Wifredo, Coruña y escalas. 
„ 10 Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 11 M é x i c o , N. Y o r k . 
„ 11 Prinz August Wilhelm, Veracruz, 
„ 13 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 14 Monterey, N. York . 
„ 16 Saratoga, N. Y o r k . 
>tt 17 L e ó n X I I L Veracruz. 
,, 20 AlfoMO X l I ^ C o r u ñ a ^ escalos. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V I S S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 10: 
De Galveston en 4 días vap. ñor. Bidsi 'a, cap. 
Jenasen, tons. 1091, con ganado, á Lykea 
Hno. 
Dia 1!: 
De Gulfport (Miss) en 9 dios gol. am. Noko-
mis, cap. Larrabe, tons. 247, con madera, 
á A. J . Mendoza y cp. 
S A L I D O S . 
Dia 11: 
Puerto Cabello vap. ñor. Albis. 
N. York vapj am. M é x i c o . 
Movimiento de pajassros 
S A L I D O S . 
Para Mobila, en el vap, cub. Mobila: 
Sres. F . Benemelis—Nathan Droyfus—B. N. 
Speer—Walter Hinchar—Elner Wilcow—Al-
ber Christ—Armando Costa—G. Prutaman— 
W. C l a r k — E . Stiskman—Jhon Canlhac. 
Aperturas áe registro 
N. Y o r k vap. am. Monterey, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp. 
Saint Nazaire y escalas vap. francés L a Nava-
rre, por Bndat , M. y cp. 
Veracruz vap. esp. León X I I I , por M. Oalvo. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) vap. ing. Ni lo, por L . V. 
Placé . 
Delaware (B. W. ) vap. ing. Tranüeld, por L . 
V . Placé . 
Gew-Orleans, vap. español Miguel Gallart, 
por G . Blanch y Ca. 
Canarias, Coruña y Bremen vap. alem. Malnz, 
por Schwab y Ti l lmam. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, po' 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y H , por M. Ca lva 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz v Barcelona, 
Tap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. francés L a Navarro, por Bridas 
Mont'Ros y cp. 
Frenley Peint, gta. amer. Kewood, por Galba» 
y Comp. 
N. Y o r k vap. amr. México , por Zaldo y Cp. 
N. York vap. amr. Séneca, por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Mobila vap. cub. Mobila,*por L . V. Placé. 
Con 1 ca tabacos. 2 cestas frutas, 1 bastón, 
2 c. libros y 9702 huacales pifias. 
P. Cabello yp. norg. Albis, por L . V. Plaoé. 
Lastre. 
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Itt Reina ñíora. 
Qne ni es mora, tieue mAs corona 
qiK' la de la hermosura^ encarnada en 
la perdona de la Sita. Chaves, y la de 
Ja gracia ingénita con q»» la dotaron 
los hermanos Quintero para entretener 
gratamente al espectador. Machóse hizo 
espirar de éste, ya,su amigo; pero al 
cabo, llegó, y llegó con toda felicidad. 
La empresa de Albisn, que conocía los 
antecedentes de la criatura, quiso que 
apareciese ante su público, ese público 
que le es tan fiel, envuelta en ricos 
pañales, para que sus gracias resulta-
sen mejores, y de ello se encargó Calle-
jo, pintando dos espléndidas decora-
ciones, tan bien dibujadas como bri-
llantes de colorido, sobre todo la pri-
mera, que con electos de noche, vuelve 
á aparecer en el tercer cuadro de la 
obra. Y todavía, no bastando la mag-
nificencia de los lienzos y la propiedad 
de los trajes, repartió sus principales 
personajes entre lo mejorcito de la com-
pañía, la ensayó concienzudamente, y 
dejó al maestro Julián manejar la or-
questa con su experta batuta, para que 
fuese oro de 18 kilates la música de 
Ghapí. 
Claro es que con todos estos perfiles, 
Lo, Reina Mora debía ser aquí encanto 
y regocijo de los sentidos, como lo fué 
en Madrid, al estrenarse, y lo está 
Biendo donde quiera que aparece con 
su gracia sevillana. Y no es chico el 
chasco qne so llevan los que creen que 
esa JRcina de la gracia y la gentileza va 
á hacerles" sentir esas emociones inten-
sas que surgen de los enredos de una 
acción dramática, en que se encadenan 
los celos, las iras, los rencores y todo 
el cortejo de pasiones nobles y bastar-
das q^e son la consecuencia lógica de 
las intrigas ó lances de amor y fortuna. 
Porque allí no hay más que gracia, 
gracia andaluza, gracia sevillana, gra-
cia de buena ley, chistes á porrillo, do 
los que no ofenden los oídos del más 
pulcro espectador, y una acción que se 
desliza suavemente, como arroyo que 
no tiene en su seno pefias que detengan 
BU marcha un segundo, obligando á su 
corriente á luchar y vencer los obs-
táculos que so le presentan. 
Porque alguien ofendió á Coral, su 
novia ó cosa que. tal, Esteban lo hirió, 
y está en la cárcel. Coral se condena á 
voluntaria prisión, encerrándose con 
el mayor misterio en la casa del duen-
de, donde apenas si hay quien vislum-
bra algunos rayos del sol do hermosura 
que tiene por semblante. Coral tiene 
un hermano. Cotufa, feo como una no-
che de lluvia y truenos, que mantiene 
el misterio pasando por carcelero, 
amante ó novio de aquella beldad, á 
quien por su cautiverio, designa el ve-
cindario con el mote que da nombre á 
la obra—La Reina Mora;—y entre los 
vecinos de aquella calle, que se hacen 
lenguas por romper el misterio, hay un 
Miguel Angel, que si no trazó con su 
pincel el Juicio Final del Vaticano, 
ni modeló el Moisés ú otras gran-
diosas estátnas,, retoca y compone imá-
genes y tiene dichos para todas las 
mujeres y hechos para todos los hom-
bres, y un Don Nuez, que lleva ese mo-
te por la marcada protuberancia de su 
garganta y que ha llenado de rayitas 
las paredes de su cuarto, señalando con 
ellas la interminable serie de sus con-
quistas. Este Don ÍTuez lleva re-
laciones con Mercedes, dueña de un 
taller de costuras, pero aspira á más 
alto y pone su pensamiento, ya que no 
la vista, en la Reina Mora, para hacer 
una raya más grande que todas, en 
la pared en que marca la serie de sus 
triunfos. 
Esteban cumple su condena, se reú-
ne á Coral y cesa el misterio, Cotufa 
rinde de amores, á pesar de su fealdad, 
á Mercedes y Don Nuez requiebra á la 
misteriosa hembra, con los sones de su 
guitarra y el eco de sus cantares, con-
solándose con los ¡olés! con que contes-
ta un loro que tiene en su ya desierta 
casa. 
Esto es lo que constituye la trama 
sencilla y á la vez movida de La Reina 
Mora. 
Lo que hay en la obra que deleita y 
cautiva es el diálogo, bordado de chis-
tes, son las escenas episódicas, y el am-
biente de verdad y gracia que se aspi-
ra, donde el pueblo sevillano se halla 
fotografiado como en todas las obras de 
los donosos escritores. Y á la manera 
que en La Cara de Dios, la música que 
ha compuesto Chapí, hermosa y delica-
da, es un pretexto para que la obra 
vaya al teatro por horas y se prolongue 
en él largo tiempo. Sin ella se aplau-
diría ó interesaría lo mismo al que 
va al teatro buscando solaz á su espíri-
ritu. E l pregón del vendedor de pája-
ros, las saetas que cantan los presos en 
su jaula de hierro (cárcel), cónsolándo-
se de sus penas, y el dúo, en la sala de 
recibo de la prisión, de Esteban y Co-
ral, son números que deleitan y en los 
que el maestro ha dejado correr á su 
fantasía por los campos fecundos é ina-
gotables de la inspiración. Sin ese dúo 
de amor, los hermanos Quintero hubie-
ran podido hacer un personaje de refe-
rencia el que es alma y nombre de su 
obra, y nadie les hubiera reprochado 
la broma que daban al público. Cantá-
ronlo con delicadeza y ternura y con 
inmensa pasión Pilar Chaves y José Pi-
quer, y fueron muy aplaudidos, lío me-
nos lo fué Esperanza Pastor en el pre-
gón del vendedor de pájaros. Con esa 
melancólica tristeza en que va envuelto 
el canto del que llora su libertad perdi-
da tras los hierros de la cárcel, fueron 
cantadas las saetas. E l maestro Julián 
imprimió con su experta batuta mati-
ces delicadísimos á la orquesta. 
Inimitables de gracia estuvieron Vi-
llarreal en Don Nuez y Valentín Gon-
zález en Cotufa, y con ellos compartie-
ron el triunfo y los aplausos la Chaves 
y Piquer, la Sobejano y la Pastor, la 
Biot y Tapia. La Reina Mora no tiene, 
ni los necesita, coros. 
Las dos decoraciones pintadas por el 
señor Callejo para la obra de los Quin-
tero y Chapí son bellísimas y elevan la 
fama del insigne escenógrafo, que ha 
llevado con sus pinceles y brillante co-
lorido, aire de arte, atmósfera de belle-
za é inspiración á la escena de Albisn. 
E l público, juez infalible en sus juicios, 
porque se los dicta su claro entendi-
miento y su buen gusto, aplaudió é hi-
zo salir Á la escena al señor Callejo. 
Y hay Reina Mora para rato. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
E L DIA DE A Y E R E H D E L E ! 
Hermoso y digno remate fué el que 
ayer puso á los solemnes cultos, con 
que durante la novena venía honrando 
al Sagrado Corazón de Jesús la digna 
a % 1 -en p t a ; 
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Asociación, que orgullosa ostenta su 
dulce nombre. Una singular coinci-
dencia ha contribuido este afío á dar 
nuevo esplendor á tan sagrados home-
najes del pueblo habanero al corazón 
del Hombre-Dios. E l haber tocado 
durante la semana presente la circular 
á la Iglesia de Belén ha hecho desfilar 
ante el sagrado trono de Jesús á lo más 
distinguido de la sociedad habanera en 
fraternal consorcio unido al pueblo 
sencillo v creyente, que está pregonan-
do aún á los sordos, pese á quien pese, 
que el pueblo cubano cree en Dios y 
ama á Cristo. 
Si tratásemos de alabar personas y 
cosas sería este el lugar más oportuno, 
para tributar justo homenaje de admi-
ración y respeto á los trabajos, que 
con admirable constancia, ha practica-
do el P. Arbelos como Director del 
Apostolado durante la novena, predi-
cando todos los días y dirigiendo las 
fiestas, el refinado gusto del maestro 
Erviti en la dirección de la orquesta y 
coro, que ha interpretado á maravilla 
escogidas piezas de exquisito gusto 
clásico, la elegancia del decorado del 
templo; mas dejándonos de enumerar 
merecidísimos elogios, vengamos á la 
fiesta del día de ayer. 
Numeroso y escogidísimo concurso, 
en que se veía brillar lo más elegante 
de la sociedad habanera, entre las ins-
piradas armonías de suaves motetes, 
iluminada su frente con los delicados 
resplandores de cien luces eléctricas, 
como destello vivísimo de la fé que 
irradiaba en su mente el Corazón de 
Jesús, se acercó al Sagrado Banquete 
recibiendo de manos del K. P. Arbide 
el pan de los fuertes. 
Grave y majestuosa, como principal 
manifestación del culto católico á las 
ocho de la mañana empezó la Misa, en 
que ofició de preste el P. Arbolo asis-
tido de los P. P. Obered y Azpíroz: 
La majestad y armonía del canto gre-
goriano, los vivísimos y variados des-
tellos de miles de lámparas eléctricas, 
la riqueza y munificencia de candela-
bros, jarrones, estandartes y demás 
ornamentos sagrados, los delicados ma-
tices y aromás de ramos de flores con 
refinamiento artístico colocados en cor-
nisas, retablos y marmóreas escalina-
tas del altar mayor inundaban el pe-
cho de un no seque celestial y divino, 
que obligaba á inclinar nuestra frente 
ante el Dios tres veces santo, elevando 
nuestro espíritu hasta las regiones del 
empíreo en alas de las inspiradas ora-
ciones, que la Iglesia pone este día en 
boca'dcl sacerdote, alentado por la in-
concebibles melodías que hora brota-
ban como sonora catarata, de bajos y 
metálicos instrumentos, hora Huían 
dulcísimas como la límpida corriente 
de manso aaroyuelo, de flautas, voces 
y violines en la Gloria y Credo de la 
magistral "Misa de Eslava", ejecuta-
da por numerosa orquesta y nutrido 
coro bajo la dirección del Sr. Erviti. 
Que en la oratoria del P. Morán se 
de|a ver la claridad y solidez de doc-
trina de la escuela francesa, en cuyas 
fuentes por tantos años ha bebido su 
inspiración, era para nosotros, cosa 
demasiado sabida, que su grandioso y 
florido lenguaje so nota algo, que sin 
querer nos hace recordar la exuberan-
te prosa de los grandes oradores del 
siglo X I X basta solo oírles una vez pa-
ra experimentarloj pero que manejase 
la Historia y la erudicción patrística y 
escrituraria con la maestría y seguri-
dad, con qne demostró hacerlo ayer 
en su oración panegírica del Corazón 
de Jesús, nunca lo habíamos pensado, 
á pesar del alto concepto, que siempre 
hemos tenido de tan virtuoso jesuíta. E l 
Corazón de Jesús es el Corazón supe-
rior á todos los corazones humanos, al 
par que es el corazón bienhechor de 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases, y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la i, 
Docena de s i l las á.. $11,00 
^ P a r de sillones 5,50 
Mesa^ de centro 1,50 
JPar loomddritas S, 75 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
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M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Eapecinlista en en íermedades de las Sras. y 
loe niños. 
Cura laa dolencias llamabas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
11031 156.24 Db 
todos los corazones de la humanidad, 
fué el tema, que con riquísima pedre-
ría de doctrina engarzada en la purpu-
rina filigrana de su florido lenguaje 
desarrolló en el día de ayer dicho ora-
dor sagrado. 
A las tres de la tarde se efectuó un 
acto tiernísimo encantador, como tier-
nos y encantadores eran los que le eje-
cutaban. Centenares de rubias y gro-
ciosas cabecitas, como capullos de ro-
sas que al soplo de la brisa se mecen 
sobre sus esbeltos tallos, se movían en 
todas direcciones en la iglesia de Be-
lén, sus ojos despedían destellos de 
amor é inocencia, parecía leerse en sus 
semblantes que iban á ejecutar algo 
grandioso, cuya transcendencia no al-
canzaban ellos á comprender. Poco 
después terminada la plática, que les 
hizo el P. Arbelos, todos consagraban 
sus corazones de niños á aquel Corazón, 
que tanto amé á los pequeños ó ino-
centes. 
La procesión que al atardecer reco-
rrió el claustro principal del Colegio 
adornado con flores naturales y arbus-
tos, y luciendo en los huecos de su3 
veinte balcones hermosos trasparentes, 
resultó hermosísima. Alegre coro de 
niñas coronadas de rosas iba esmaltan-
do de flores el trayecto por donde ha-
bía de pasar la Sagrada Hostia, que en 
valioso viril conducía el R. P. Rector 
precedido de los demás Padres del Co-
legio. Terminó tan fansta solemnidad 
con el acto de consagración al Corazón 
Jesús que leyó el R. P. Leza. 
ARIAS GONZALO. 
sen 
Convencido de las grandísimas ven-
tajas qne á los profesionales y aun á 
los mismos propietarios de esta Isla en 
general habría de reportar una cinta de 
medir que por un lado tuviese la medida: 
provincial, ó vara cubana y por el otro, 
marcase en mearos y sus divisiones, en 
perfecta equivalencia ambos lados, en-
cargué á la acreditada casa americana 
de los señores Keuffel, Esser Co., de 
New York, de su fabricación, habien-
do logrado después de algunos estudios 
de forma y detalles, obtener la mejor 
lienza que es dable utilizar entre noso-
tros y la qne evidentemente se adapta-
rá por t odos. 
Hasta ahora en la equivalencia de la 
cinta de medir, no se había empleado 
más unidades que la del metro y la in-
glesa conforme con el Patrón-Modelo 
usado por la oficina "U.S. Coast and 
Geodetic Survey" en Washington} y 
para nosotros en lo absoluto tenían ta-
les combinaciones ventaja alguna, pues 
nuestro tipo de medida es la vara cu-
bana de 848 milímetros, tal y como se 
bolla en el Patrón que se conserva en 
el Ayuntamiento de la Habana, y la 
qne según la famosa obra de Agrimen-
sura de don Desiderio Herrera es seis 
líneas mayor que la vara do Burgos. 
El tipo de nuestra medida rústica es 
la caballería, y su unidad es el cordel 
que consta de veinticuatro varas cu-
banas. 
El tipo do nuestra medida urbana es 
el solar y sú unidad la vara cubana 
equivalente á 0'848 metros. 
Actualmente es exijida tanto en la 
medida rústica como en la urbana su 
equivalencia en el sistema métrico de-
cimal, así que, sea necesario expresar 
en cada caso, con las caballerías, las 
hectáreas, áreas, etc., etc. que la for-
men. 
Por eso que me resolviera al encargo 
dado á la casa americana dicha de fa-
bricar la cinta de que estoy ocupándo-
me, y la cual en el lado de las varas 
está graduada con sus divisiones más 
usuales ó seanse el 1[4:, 1[2, 2[3 y 
3i4; y por el de los metros, en centí-
metros y milímetros; marcando en las 
varas, á las 24, el cordel cubano-, y tam-
bién en su equivalencia en los metros, 
álos 20'352. 
Como las cintas de género, con ó sin 
hilos metálicos, debido á causas irre-
mediables, están sujetas á contraerse y 
alargarse, principalmente en climas 
variables como este, y no deben usarse 
on medidas que requieran alguna 
exactitud, preferí adaptar en mi <;Cin-
ta Cubana", el acero, empleando el de 
la más superior calidad que bajo mé-
todo pe. feccionado en su manufactura, 
es especialidad de la casa constructora 
cuyo material garantiza además la ma-
yor corrección en las divisiones de la 
graduación. 
Para su estuche entendí era más 
ventajoso usar el do esqueleto, que el 
de cuero cerrado, por cnanto de oxi-
darse la cinta y pegarse entre sí sus 
vueltas, se hacen más fáciles y eficaces 
las manipulaciones de limpieza en la 
armadura abierta. 
Con el fin de generalizar entre noso-
tros tan útil artículo cuyo valor aqui-
latarán mis compañeros en su uso; re-
comendé á los señores Keuffel, Esser 
Co., de Nueva York, quo construyesen 
algunos ejemplares además del que en 
particular me hacían á mi, y enten-
diendo dichos señores, como yo, que 
ello sería en efecto útil á nosotros, si-
guieron mi indicación, 1 hiendo remi-
tido por via de ensayo oios ejemplares 
á la acreditada casa de sus agentes en 
esta Isla, los señores P. Fernández y 
Compañía, de Obispo número 17, don-
de se hallan para su examen por quie-
nes lo deseen, como el mió en mi ga-
binete. 
Si con mi buen deseo en esa forma 
esterorizado en provecho de la claso y 
público que de osas medidas en gene-
ral necesite, se alcanza, en efecto, co-
mo lo creo alguna utilidad, yo me sen-
tiré satisfecho porque ello fué mi in-
tención única en este caso, ya resuelto 
para mí en particular. 
DE. ANDBÉS SEGURAT CABRERA. 
(Agrimensor.) 
Junio 1904. 
E l Anón del Prado. 
lío hay como poner las cosas con-
fortables y atractivas, para que el pú 
blico se decida por ellas. Desde que 
surgió á la vida del negocio la frutería 
y salón de lunch, refrescos y helados 
quo lfleva por nombre El Anón del Frado, 
todo lo que en esa casa se ha vendido 
ha sido exquisito. Frutas como las 
que recibe y vende al público no las 
hay mejores en su clase, ni buscadas 
con un reflector eléctrico (que ya eso 
de los candiles pasó de moda), y cuan-
to á los refrescos, helados y lunch, 
su mérito es innegable. Pues ¿y la leche 
pura? íío digamos nada: la fama que tie-
ne la que sirve al público El Anón del 
Prado se funda en que la recibe de una 
de las más selectas vaquerías de esta 
provincia, y es leche mora, genuiñá-
mente mora, aunque cubana; Como 
que no ha recibido el agua del bau-
tismo. 
Pero aunque el favor público ha fa-
vorecido á la renombrada casa de los 
señores Cajigas y Alvarez desde su 
apertura, nunca se ha demostrado la 
insistencia de eso favor como en los 
momentos actuales. ¿Cuál os la causa? 
Pues que con la reciente reforma hecha 
en su local, aquella casa invita á las 
familias á traspasar sus dinteles, á ocu-
par sus elegantes mesitas, y luego, á 
gustar de lo que allí se ve, tan sabroso, 
tan delicado, tan exquisito. La invita-
ción, por supuesto, es aceptada con 
gusto. Y no pasa familia por E l Anóu 
del Frado que no entre en él, para dis-
frutar de la comodidad que allí encuen-
tra, del aspecto de la casa y de las fru-
tas, refrescos y helados que tiene siem-
pre á disposición do sus favorecedores; 
sus fuvorecedores que son las personas 
de gusto más delicado de la Habana. 
Por supuesto, que aunque los hela-
dos, cremas, mantecados y tortonis son 
de primera, riquísima la leche pura, 
sin iguales los refrescos, superior el 
chocolate, puro el café, confortables loa 
licores y suculentas las viandas del 
lunch, lo que impera por la superiori-
dad en E l Anón del Frado es la fruta, la 
fruta extranjera, y más que la extran-
jera, la fruta del país. 
Al lado de los mangos filipinos están 
allí los mangos de la Habana, de Cuba 
y del Camagüey y los zapotes de Re-
medios, que deleitan de gusto. 
Y en esa especialidad E l Anón del 
Frado es, en el comercio, lo que en las 
frutas el anón; rey y señor de todo. 
* 
Ilrisas de Tokio. 
Yo no sé, ni si lo supiera lo diría 
con aire profético, si todas las brava-
tas de los japoneses se convertirán en 
realidad, ó si los rusos, que tienen la 
superioridad numérica y el dinero, 
nervio de la guerra, acabarán por vol-
ver la tortilla y comerse lo que ya 
creen tener en su plato los hijos del 
Nipón. 
Lo que sé—y no de oídas, sino de 
vista,—es que el Japón ha triunfado 
en Cuba este año en lo atañedero al 
abanico. Y es lógico que así sea: si el 
abanico es, para los japoneses, artículo 
de primera necesidad, como los de co-
mer, ¿cómo no han de triunfar con 
él los que los fabrican? 
Un nombre sugestivo tienen los aba-
nicos japoneses puestos en moda por el 
capricho femenino este año: se llaman 
Brisas de Tokio, y por su forma, sus 
caprichosos paisajes y otra multitud 
de circunstancias resultan superiorisi-
mos. 
Y un lugar de venta: tfalalhea, la 
casa de Ugalde. 
Obispo, 38. 
• 
L a Estrella. 
Si por su gusto descuella, 
si descuella por su olor, 
el chocolate mejor 
es sin duda el de L a Estrella. 
Y apoyan estas razones, 
con fundamento probado, 
los premios que ha conquistado 
en muchas exposiciones. 
Son de la Industria cubana 
testimonio lisonjero, 
y los toma el mundo entero 
para gloria de la Habana. 
Por eso ya no hoy debate, 
no hay controversia 6 querella; 
y es proclamada La Estrella 
la reina del chocolate. 
P O L V O S D E A R R O Z 
S A E A H B E M H A R D T 
S E G U I M O S V E N D I E N D O 
L A C A J A , 
L A C A J A D O B L E 
A 7 0 C E N T A V O S 
T a m b i é n tenemos cajos del mismo polvo co-
l o r rosa, que vendemos á. la mitad de precio. 
Paragueria Francesa 
O B I S P O BO-XJM. lOX 
C-1193 8t-10 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GEAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que B3 
vayan intercakndo, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Tales & 6o. 
F O L L E T I N (6) 
EL LIRIO FATAL 
N O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
P O R C A R L O T A M. B R A E M É . 
(Esta novela publicnda por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
La hermosa joven aparecía joven y 
Bonrosada, agitando su rico abanico. 
Continuó sin levantar los ojos: 
—Ahora tiene usted una nueva pa-
ricnta, Mr. Koss. ¡Qué cambio para 
usted, acostumbrado á vivir solo aquí! 
De pronto se encuentra usted con una 
Jarga familia eu el Mere. ¿Conocía us-
ted algo de su prima antes de ahora! 
—Muy poca cosa,—contestó el joven. 
—Sabía que mi madre tenía parientes 
en Espafia; y de una manera vaga que 
nna de ellas había casado con un oficial 
inglés que se distinguió en la guerra car-
lista; pero nunca he oido gran cosa de 
ellos ¡España é Inglaterra distan 
tanto! 
—¿Le gusta á ustedt—preguntó lady 
Viola; y de nuevo sus ojos miraron á 
todas partea excepto al rostro de Eoss. 
^—Sí. ¡Qué hechicero rostro meri-
dional el suyo! ¡Un rostro qúe no su-
giere sino hermosos pensamientos! 
Pienso en la luz de la luna y en el or-
do cuando miro sus ojos. Yo he visto 
un color parecido en las profundas 
aguas del Black Tarn. Estoy orgullo-
so de mi parienta. 
Un sonrojo sé acentuó en aquella faz, 
semejante á una llor, y un espasmo de 
algo parecido al dolor pasó por los son-
rientes labios. 
—Le veo muy dispuesto á adoptarla 
como un individuo de la familia. ¿Qué 
es, realmente, de usted?... 
—Mi madre y la madre de Leam 
eran primas segundas,—contestó el jo-
ven. | Leam será tercera ó cuarta pri-
ma... ¡un parentesco bastante remoto! 
—En efecto; y su padre de usted, sir 
Austen, la adoptado realmente,—con-
tinuó lady Viola un tanto pensativa,— 
es decir, la tendrá en su casa mientras 
ella viva. 
—Imagino que así será, aun cuando 
apenas ha visto á mi padre y no hemos 
podido cambiar impresiones en lo refe-
rente á Leam. 
La joven no preguntó nada más. Le-
vantó los ojos clavándolos en el sem-
blante de Ross, y ellos hablaban más 
claramente que lo hubieran podido ha-
cer las palabras. Viola ansiaba desde 
lo más profundo de su corazón, franco 
y amante, hacerle esta pregunta; 
—¿Le gusta ella más que yo, Ross? 
¿Llegará á ocupar mi puesto en su co-
razón de ustedt ¿Ha venido aquí, con 
sus negros ojos y su gracia meridional 
á conquistar un corazón que yo estimo 
sobre todas las cosas del mundo? 
Lady Viola hubiera querido que 
Ross leyese sus pensamientos; pero las 
palabras que pronunció luego, le die-
ron el sentido de ellos. 
—Ahora tendrá usted muchos-, nue-
vos amigos, Ross. 
—Pero ellos no me harán olvidar á 
los antiguos.—replicó el joven... 
E l corazón de la linda lady palpitó 
por el joven. Entrevio en lo futuro 
grandes cambios para aquel adorado 
hijo que había sido hasta entonces el 
dueño de Larchton Mere, cuya volun-
tad y deseo jamás se había discutido. 
Lady Viola conocía perfectamente el 
carácter de Ross; y comprendió que 
"milady'' estaba dispuesta á disputar-
le su autoridad y predominio palmo á 
palmo; quo el altivo, impetuoso y no-
ble corazón sería atormentado de la ma-
nera que sólo las mujeres saben ator-
mentar, y que el galante, bravo y ju-
venil espitu quedaría abrumado y he-
rido. Vió y comprendió lo que debía 
ser la futura vida del hijo do sir Aus-
ten. si sir Austen amaba á su mujer; y 
compadeció á Eoss. 
—Larchton cambiará por completo, 
—dijo,—estando una dama al frente de 
la casa. 
Y esas palabras do lady Viola no 
disgustaron al joven en lo más mínimo. 
—¿Continuará usted viviendo tan á 
gusto, mister Ross?—continuó lady 
Viola. 
Ross miró á la joven con ademán 
pensativo. 
—No puedo afirmarlo; pero creeré 
que sí,—contestó.—Mi padre y yo he-
mos vivido siempre felices. 
—Lady Cumnor es muy bella. 
—Sí; y mi padre parece muy ena-
morado de ella. 
—¡Ah, Mr. Ross... ahí están los can-
tadores de villancicos! Oiga usted 
cantan el antiguo villancico... 
Y le miró con aire de espeotación en 
su rostro. 
Ross siempre la había llevado al 
gran balcón do poniente, bajo el cual 
se colocaban los cantadores, escuchan--
do juntos los villancicos; pero aquella 
Nochebuena el joven olvidó la antigua 
costumbre. 
—Debo decirla algo á miss Dyuevor 
acerca do los cantadores de villancicos, 
—dijo. 
Y dejó sola á lady Viola Carlien, di-
rigiéndose á donde estaba su prima. 
Leam estaba hablando con sir Aus-
ten, que sonrió al ver aproximarse á 
su hijo. 
—Miss Dynevor,—dijo Ross,—ven-
go en busca de usted para llevarla á oir 
los villancicos. Algunas de estas .sen-
cillas canciones son muy liúdas, y tie 
uen una antigüedad que se cuenta por 
cientos de aüos. 
—Ross,—interrumpió sir Austen,— 
como quiera que Loara y tú sois her-
manos, no debes llamarla "miss Dyne-
vor". Eso es demasiado ceremonioso. 
Llámala sencillamente por su bonito 
nombre... porque Leam es un nombre 
muy bonito. 
—Me causará sumo placer si Leam 
quiere permitirlo. ¿Leam, viene usted 
conmigo á oir los villancicos? El cua-
dro es muy pintoresco, teniendo por 
marco el terreno nevado. 
La hechicera faz se levantó hacia él. 
—Me gustará mucho ver y oir esos 
bónitos coros,—dijo. 
Y el joven notó que la voz era, ha-
blada, tan rica- y dulce como cuando 
había cantado, llena de suave música 
que tenía un destello de melancolía, 
como tienen todas las voces dulces. 
Se encaminaron al gran balcón que 
miraba hacia el poniente, y lady Viola 
siguióles con ardientes ojos. Leam ex-
haló uu pequeño grito de júbilo cuan-
do Ross'separó las pesadas cortinas de 
terciopelo. La nieve alfombraba el sue-
lo, y la luz de la luna reflejábase en 
ella, produciendo extraños centelleos; 
las desnudas ramas de los árboles es-
taban revestidas de nieve, y en medio 
de la blanca terraza se veía el grupo 
de hombres cantando sóbrela dichosa 
festividad que alegra todos los cora-
zones. 
Aquellos dos seres no se habían vis-
to nunca; y sin embargo, antes de que 
hubiesen cambiado un centenar de pa-
labras, existía entre ellos un algo que 
ninguna palabra podía explicar. E l co-
razón de la joven vibraba como jamás 
lo había hecho hasta entonces. La cal-
mosa acogida que le había dispensado 
su joven y gallardo pariente, el beso 
que había depositado en su rostro, el 
suave contacto de su mano, y la armo-
nía de BU voz, habían despertado algo 
en su corazón, de cuya presencia había 
estado ignorante hasta entonces. 'No 
hubiera podido decir cómo era; pero 
un sutil y dulce cambio había sobreve-
nido en su vida. Estar allí con él era 
algo así como un destello del paraíso. 
El hechizo era tan fuerte, y se apo-
deró de ella tan completamente, que 
no hubiera querido romperlo por nada 
del mundo. Le oía hablar, y sobro su 
alma se difundía un contento que no 
podía comprender. La ligera exclama-
ción que se había escapado no era toda 
debido al deleite de la escena, aún 
cuando realmente fuese preciosa. Sus 
ojos se posaron en los obscuros árboles, 
en las pintorescas figuras de los cam-
pesinos, en el manto de blanca nieve, 
y sobre su cabeza, en las centelleantes 
estrellas y el claro fulgor del astro 
la flocho. 
C Continuará,) 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de ía tarde-Junio ^ 
"Viernes, ya se sabe, está de gala Al -
bisn. 
Es una historia que viene repitién-
dose desde que nuestra sociedad dis-
tinguida hizo del viernes su dia favo-
rito para concurrir al afortunado tea-
tro. 
Anoche, y como siempre en dia 
igual de la semana, estaba muy favo 
recida la sala. 
En palcos y en lunetas veíase un 
selecto concurso. 
Cita de esa concurrencia Florimel un 
grupo de señoritas, Cristina Montero, 
Inés María Plasencia, Angelita Casu-
80, Georgina Morales, Chichila Cordo 
vés y Mancha Marqués, pero yo aíLidi-
ré tres nombres más, tres figuritas que 
eran realce y gala anoche de la sala de 
Albisu: Leocadia Valdés Fauly, María 
Luisa Menocal y Conchita Fernández, 
¿Por qué olvidarlas, colega? 
A l terminar la representación de 
La reina inoi-a veo á Mercedes, á la Üo-
rista de los teatros, en uno de los ban-
cos de vestíbulo. 
Muy ufaua y muy complacida me 
muestra la cesta de llores sin una sola 
flor. 
De palco en palco, en esas noches de 
los viernes, se quedan todos loa ramos 
y íoJas las rosas que lleva al teatro la 
amable florista madrileña. 
Y anoche me decía Mercedes ha-
blándome de la suerte de su pequeño 
comercio: 
—Noche que trabaja la Sobejauo 
vendo más llores. 
Y es claro. Carmen Sobejauo, tiple 
de gracioso palmito y escultural figura, 
tiene amigos y tiene admiradores. 
Amigos y admiradores que le mandan 
ramos á su camarina 6 le arrojan rosas 
en la escena. 
De ahí la filosofía de la florista cuau-
do me decía anoche: 
—En habiendo tiples bonitas en la 
Compañía, vendo todas las flores. 
A propósito de Albisu: 
No só cómo seguirá hoy la señorita 
Chaves, que anoche tuvo que retirarse, 
enferma, después del estreno de L a 
reina ynora. 
Su ausencia obligó á sustituir El 
lar dero de Sevilla por Venus Salón. 
El público, aunque lamentando la 
causa, diú visibles muestras de ale-
grarse del cambio. 
Por la Sobejauo, sin duda. 
Mañana hay cu este teatro la nove-
dad de presentarse una tiple mejicana 
cantando Maj-ina. 
Trátase de la señorita Clementina 
Morín, que ya se había dado á conocer 
entre nosotros tomando parte el do-
mingo último en la velada que se celé-
bró en los salones del Centro Español. 
Ojalá qne como esa noche tenga ma-




Hoy embarca para Nueva York, en 
el vapor México, la distinguida señora 
Regina de la Gándara de Heymann, 
con sus queridos niños Harry, Morris 
y Estelle. 
Van á p«sar la temporada veraniega 
en las playas del Norte. 
Lleva el México un numeroso pasaje 
entre el cnal se encuentran el ilustre 
hombre público señor González Lann-
na, la señora Kamírez viuda de Gonzá-
lez, los señores Ambrosio y Daniel de 
Cárdenas, el señor K. Cuervo con su 
distinguida familia y la señora viuda 
de Schwab. 
Un viaje muy feliz tengan todos. 
Recibo i»r'*w. r'Sn para una boda sim-
pática. 
Es la boda do la señorita Amelia Par-
do con el joven Octavio Caviglia y Pn-
Jols, que so celebrará el lunes 20 del ac-
tual, á las nueve de la noche, en la 
iglesia del Cerro. 
Agradecido á la invitación. 
* * 
En la playa. 
Gran animación para la matiuée con 
que inaugura mañana el Habana Tacht 
Club la temporada de verano. 
Se ha hecho una selecta invitación 
entre el ^ran mundo habanero. 
Empezará á las tres. 
* 
Hoy: 
En el teatro Martí, la velada de la 
Booiedad gramática del Colegio San 
Agustín, f.nyo programa pueden ver 
usifdes entre las gacetillas de la ma-
fiana. 
DE MI FABRICA, 
Borceguíos, Políicos y 
Botines, clase ir . . . . á, $ 5-30 oro 
Id. id. iU. LÍÍ id. á * 4-24 oro 
O : o 
ISPlí 
Teléf. 70. 
| LA CASA MERGADALI 
I San Rafael 25. Tel. 1670 \ 
Kemilo franco de porte cual-
quier encargo que se me baga 
para el interior. 
jfean Cercada!. 
C 1157 s l t 4t-4 J a 
Y en el Angel una boda. 
La boda de la bella señorita María 
Isabel Bay y el distinguido joven Luis 
Rosainz, magistrado de la Audiencia 
de la Habana. 
llora: las nueve de la noche. 
Ásistiró. 
ENRIQUE FOVTANTLLS. 
F I E S T A A L E G R E . . . 
— EN 
J A I - A L A I 
El primero de los jugados ayer por la 
noche lo riñeron los blancos, Gárate £ 
Narciso, contra los azules Vicandi y 
Ayestaráu. 
Oííciaron de serenos los azules y de 
nublados los blancos, que no anduvieron 
como debían de andar. 
Rompieron plaza, sobresaliendo el de-
lantero; los azules, ganando algunos 
tantos, pero los del color blanco los al-
canzaron en trece en catorce y en quin-
ce. 
Ayestarán, el simpático y respetable 
viejito, que hasta entonces estuvo un po-
quito intranquilo y descompuesto, se 
aplomó, cargando su honda, y á pedra-
da limpia hizo desertar de las filas á 
Gárate y á Narciso que no pudieron ha-
cer otra cosa que ir á la arena y dar 
zambombazos en la luz eléctrica 
Vicandi. que sabe contra quien jue-
ga, con quien vive y quien le dá la 
propina, jugó horrores. 
Y después dicen que las propinas no 
surten buen efecto! Vaya si lo surten! 
Los desgraciados blancos, quedaron 
bastante mal. 
El de Abaudo, repuesto ya de su l i -
gera indisposición, vino ayer para lle-
varse la primera quiniela, ganándola 
con maestría insuperable. 
Si este chico quisiera siempre! 
* 
En el segundo partido á treinta, se 
lanzaron los trastos á la chola Félix el 
largo y Navarrete el chiquito, contra Es-
coriaza y Santos, que es un santo á 
quien no atienden en la corte celestial. 
Las finas de Pamplona que Artía tra 
jo para cate partido no eran finas, eran 
de las que por inútiles debieran estar 
en el barril. 
Las parejas entraron bien y con du-
reza para igualar en cinco, seis y ocho. 
La pelota no sale del 14 y Navarrete 
con el juego de arrimo hace pifiar á Ma-
chín, ganándole tres ó cuatro tantos que 
los azules, metiéndose muy bien, consi-
guieron desquitar al entrar en la terce-
ra decena, igualando en veiyüe. 
Como las pelotas no salían, las fuer-
aas de todos se agotaron de hacer es-
fuerzos, pero las de Navarrete se ha-
bían perdido por completo. 
Este muchacho, pálido y descompues-
to, siguió jugando, y gracias á su segu-
ridad y al arrimo que le soltó á Esco-
riaza se llevó el partido, prestándole 
una ayuda muy eficaz su compañero 
Félix. 
La descomposición de Escoriaza en es-
ta decena y las pifias de Machín en la 
primera y segunda, causaron el desas-
tre, ambos so quedaron en 23. 
Bscoriaza se llevó la segunda qui-
niela, 
PAGOS EFEOTUA.DOS 
Primer partido $ 4-13 
Primera quiniela G-9G 
Segundo partido 3-62 
Segunda quiniela 4-77 
Nuestro buen amigo Leopoldo Cam-
pa, el tío de Aviléa, el fabricante de 
sombreros más notable de la Habana y 
uno de los mejores amantes del vasco 
deporte, «ale hoy en el vapor México 
con rumbo á las playas de Saratoga, 
donde pasará una corta temporada con 
objeto de reponer su salud uu tantico 
quebrantada. 
El distinguido astur que tiene más cara 
de ffitano que los mismos gitanos del Al-
baicín, se marcha y nos deja sumidos 
en la mayor desesperación. Ya no ha-
brá comida los sábados ni bacalao los 
domingos. 
Mi buen amigo Díaz Miranda y yo, 
juntos con Santos Machín, lloraremos 
su ausencia y la ausencia de tan rico 
corao barato producto escocés. 
Vaya con Dios Leopoldín y rnelva 
con él sano y salvo de las playas do Sa-
ratoga. 
Aquí quedamos en su espera. 
„ R. 
JAI-ALAI.—Los partidos y quinielas 
que se jugarán mañana en el Frontón 
son los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Ürrutia y Abando, blaucos, 
contra 
Eloy y Machín, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Eloy, Treeot, Navarrete, Urrutia, 
Narciso y Petit. 
Segundo partido, ú SO tantos. 
Petit y Navarrete, blancos, 
contra 
Escoriaza y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ayestarán, Solaverri, Gárate, Vi -
candi, Escoriaza y Alberdi Mayor. 
El espeotáculo, que empezará á la 
una y media de la tarde, será ameni-
zado por la Banda de la Beneficencia. 
ENTREGA DE UN PREMIO 
Mañana se efectuará antes de comen-
zar el match la entrega al club Habana 
do las doce medallas de plata que ofre-
ció la casa de efectos de base ball del 
señor Soriano ó Izquierdo á la Liga 
Rabana, para premio del club que re-
sultara vencedor en el Championship 
de 1904. 
Después el club Habana se batirá á 
pelotazo limpio con la novena forma-
da por Evaristo Pía, en opción de un 
premio en metálico para el vencedor en 
tres matchsáe ciuco que se jugarán. 
El wiff/ĉ  promete ser muy interesan-
te, pues ambas novenas están compues-
tas de muy buenos players, y durante 
la semana han estado practicando sin 
descanso. 
I Vencerá el Pick ninef 
PUBLÍCIACIONES ~ 
Azul y 11 ojo. 
Tenemos á la vista el brillante sema-
nario Azul y Rojo, tan preferido por 
nuestras damas. 
Como siempre, sus páginas aparecen 
repletas de grabados magníficos, de ar-
tículos amenos y de versos excelentes. 
Engalana su página de honor el re-
trato del señor Payán, eminente hacen-
dista cubano; continúa un artículo del 
señor Carbó; otro del escritor venezola-
no, D. Emiliano Hernández, brillante y 
delicado como suyo. 
Carricarte habla de Amado Ñervo en 
artículo ameno y vigoroso, y en el res-
to de la Revista campean firmas tan 
valiosas como la del eximio Ricardo 
del Monte, autorizando un soneto; Ai-
res gitanos, Lozano Casado; Ayer y hoy, 
Martínez Domínguez; Humorada, Saúl 
Armenia, Nocturno, Rafael O. Galván; 
En un Album, Celio Scraville Belkis, E. 
Fren Rebolledo; Gomilica, Justo Pastor 
Ríos; Portal, Manuel M1? Mustelier, etc. 
Lo dicho; un semanario brillantísimo 
y ameno que honra á Cuba y enaltece á 
su joven y distinguido director D. To-
más Gutiérrez. 
En Aguiar 116, oficinas del colega, 
se admiten suscripciones, ó bien lla-
mando por el teléfono núm, 618. 
CRONICA BE POLICIA 
LESIONES GRAVES 
Por el Dr. Varona fuó asistido ayer tar-
de, el blanco Emiliano Dusaq, natural de 
Marianao, de 21 años, dt>l comercio y ve-
cino de la fábrica de ginebra <lLa Cam-
pana", establecida en el Vedado, de dos 
heridas circulares contusas causadas por 
proyectil de arma de fuego, una en la par-
te lateral inferior de la región pectoral, 
lado izquierdo, y la segunda con orificio 
de salida al nivel déla parte ocular, sien-
do el estado del lesionado de pronóstico 
grave. 
Sogán el paciente las lesiones que pre-
senta, se las causó al disparársele un re-
vólver que estaba linppiando. 
De este hecho conoció el Juez de ins-
trucción del distrito Oeste, y el lesionado 
quedó en su domicil ío. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Al atravesar do un lado A otro la calza-
da de Vives, entre las de Figuras y An-
tóp Uecio, el blanco Camilo Paz Santtu-
ll i , tuvo la desgracia de sor alcanzado por 
el tranvía eléctrico número 66, de la l i -
nea dol Vedado y Cuatro Caminos, su-
friendo la fractura de la 9" y 10? costilla 
del lado izquierdo, y contusiones en la 
parte izquierdo del cuerpo. 
El hecho aparece casual, y la policía 
detuvo al motorista Francisco Fernández 
Roy, que fué puesto á disposión dol señor 
Juez de guardia. 
H E R I D A CASUAL 
En el rastro de ganado mayor, tuvo la 
desgracia de resbalar y caer al suelo, el 
pardo Ignacio Martínez, vecino do Este-
vez 10, en los momentos que llevaba al 
hombro un cuarto de res, para el reparto 
de las carretas. 
Martínez sufrió una herida en la región 
occipito frontal, que le ocasionó una con-
moción cerebral, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
HURTO D E ROPAS 
El sargento interino de la tercera esta-
ción, Rafael Mendoza, dió traslado al 
Juzgado correccional del primer distrito 
de la denuncia formulada por dofia Ama-
lia C. Nieto, vecino de una habitación in-
terior de la casa San Lázaro n? 91, refe-
rente á quo durante su ausencia le habían 
robado de >»u domicilio cuatro camisas y 
tres pantalones, propiedad de don Higi-
nio Díaz, que se lo había dado para lavar. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
ÜN VIGILANTE LESIONADO 
Encontrándose de servicio el vigilante 
número 228, de la tercera estación de po-
licía, José María Moleón, se cayó el ca-
ballo que montaba en los momentos de 
transitar por la callo do San José esquina 
A Monserrate, sufriendo dicho policía le-
slones en la rodilla derecha y ambas ma-
nos. Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico leve. 
POR ESTAFA 
Ayer ingresó en el vivac á disposición 
del juez correccional del primer distrito, 
el blanco José Alvarez Velázquez, vecf-
no de la posada **La América", por acu-
sarlo don Antonio López, de Corrales nú-
mero 63, de que hace varios meses le es-
tafó «eis pesos, por medio do un timo. 
ROBO EN PUNTA BRAVA 
En el Juzgado de instrucción de Ma-
rianao se instruyen diligencias sumaria-
T E S u p e r i o r d e C E I L A N 
Carantñado de Ja Mejor Ga/idád 
^ S A N T A R O S A : ^ 
TE SUPERIOR DE CEILAN. 
S A N T A R O S A . 
G r a n estimnlante para las perso-
nas que tienen una d é b i l d i g e s t i ó n . 
Latas esmaltadas «le una l ibra , % 
l ibra y ^ l ibra. 
P í d a s e en todos los establecimien-
tos <le v í v e r e s finos. 
Propietarios: 
313. I 3 : O E » E 3 r»ESja.3ELSES. 
(LONDON) 
Unicos Agentes para la I s l a de 
Cuba: 
j f , <f>. ^Piedra y Cp. 
OBISP016. HABANA. 
C r-íOl alt i»t-ll iJm-ia 
les en esclarecimiento del autor ó autores 
del robo de 300 pesos, del que fué objeto 
en la noche del 28 de Mayo último don 
Néstor Marín, vecino de Madruga y due-
ño de un tren carreta cu el pueblo de 
Punta Brava. 
Él dinero fué (iiistraído de un baúl y en 
circunstancias de dormir aquella noche 
seis operarios en el expresado tren de ca-
rretas. 
DENUNCIA 
D. Antonio Peña Pino, vecino de Fer-
nandina n- 84, se ha querellado íi la poli-
cfa contra don Manuel Fernández, dueño 
del kiosco establecido en Obrapía y Bara-
tillo, á quien dice vendió, según recibo 
que posee, 400 tabacos por valor de 12 
pesos, y al ir.ayer á cobrarlo, se ha ente-
rado que el expresado Fernández vendió 
dicho kiosco, por lo cua' se considera per-
judicado en dicha e antidad. 
POll PERJURIO 
Ayer fuó detenido y remitido al V i -
vac, para su ingreso en la cárcel, el par-
do Iliginio Montalvo, vecino de Salud 
n" 155, para cumplir la condena que le 
ha sido impuesta por la Audiencia de la 
Habana, en causa por perjurio. 
CON ACIDO FENICO 
La morona Alejandrina Herrera, de 15 
años, vecina de San Miguel n? 175, trató 
ayer de suicidarse tomando ácido fénico. 
El estado de la paciente os grave, y 
manifestó haber tratado de quitarse la 
vida, por un disgusto que tuvo con su 
novio. 
ENTRE MENORES 
El niño Francisco Agua, do 7 años y 
vecino de Pocito n'.' 88, jugando con otro 
menor nombrado Pedro P. Fernández, 
de 6 años, éste le dio un empujón que le 
hizo caer en el suelo, sufriendo la fractu-
ra del cubito y radio derecho, por su ter-
cio medio, con desgarradura en la piel. 
El estado del paciente es grave. 
EN EL PLACER DE PENAL VER 
En la tercera Casa do Socorro fué asis-
tido el menor Ignacio Valido López, re-
sidente en Figuras n1? 0, de una herida 
incisa en el tercio inferior de la cara ex-
terna de la pierna izquierda de pronósti-
co leve, cuya lesión sufrió casualmente 
con un vidrio, en el placer de Pañalver. 
UNA SEÑORA LESIONADA 
La blanca Serafina Ramírez del Casti-
llo, vecina de Hayo 39, tuvo la desgracia 
de caer de una escalera, en los momentos 
que bajaba con un cubo en las manos, 
sufriendo escoriaciones epidérmicas en 
ambos brazos y contusiones en la región 
lumbar, de pronóstico leve. 
El hecho fué casual. 
POR SALTAR UN MURO 
Emilio Rivero, vecino de Rayo 39, fué 
asistido en el Centro do Socorro de la se-
gunda demarcación, de dos heridas inci-
sas como de cuatro centímetros de exten-
sión, una en la región hipogástrica y la 
otra en la cara interna del muslo derecho, 
arabas lesiones do pronóstico leve. 
Según el paciente, dichas lesiones las 
sufrió casualmente con los vidrios de un 
muro, al saltar de la azotea de su domi-
cilio á la de la casa colindante. 
DETENIDO POR HURTO 
Por el vigilante 422 fuó presentado en 
la sexta Estación de Policía el pardo Ig-
nacio Recio Machado, vecino de Lucena 
número 2, al que detuvo al ir corriendo 
por la calzada del Príncipe Alfonso, lle-
vando en las manos una pieza de género 
que había hurtado en la tienda de ropa 
El Bazar, propiedad de don Manuel Ar-
güelles. 
El detenido ingrésó en el Vivac. 
ROBO A ÚN VIGILANTE 
De la casa calz.nda del Príncipe Alfonso 
número 371, habitación ocupada por el 
vigilante de la 8;> Estación, Antonio Ba-
rrio, robaron de un baúl, cuya tapa vio-
lentaron, un centén y un peso plata. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho, 
EN UN TALLER DE CARRUAJES 
Trabajando en el taller de carruajes de 
la calle de Industria número 131 el par-
do Francisco Valdés León, al mover un 
coche tuvo la desgracia de sufrir una he-
rida por avulsión en el dedo medio de la 
mano izquierda, de pronóstico gjave. 
El lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
Los TEATROS.—Hoy ofrecen función 
todos nuestros teatros. 
En el Nacional el joven y notable 
transformista La Presa ha combinado 
el siguiente programa: 
Primero.—La zarzuela Drama con-
yugal, tan aplaudida siempre. 
Segundo. El estreno del célebre 
cuarteto de los ralas de ki zarzuela Ĵ a 
Gran Via. 
Hace La Prosa loa cuatro personajes, 
él solo, á uu tiempo y sin moverse de 
la escena. 
Tercero.—Concierto en este orden: 
A. Lamentos de un ruiseñor (vals), 
La Presa. 
B. Jeneusse (habanera para cuatro 
violines), White. 
Ejecutaráu eeta última pieza los se-
ñorea La Presa, Morales, Muñoz y To-
rroella acompañados al piano por el 
profesor A. Borrego. 
Cuarto y último.—La comedia en un 
acto Jugando al eseondiie. 
Para la matiuée do mañnael progra-
ma es variadísimo. 
Por la noche también habrá función. 
Llena las tres tandas esta noche A l -
bisu con tres zarzuelas que siempre lle-
van público al teatro. 
Va primero Venus-Salón, después La 
reina mora, estrenada anoche con buen 
éxito,y á continuación, Los chicos de la 
escuelas. 
Tres obras para que se luzcan y se 
hagan aplaudir la simpática Pilar Cha-
ves, la gentil Pastorcito y la graciosa 
Carmita Bobejano. 
Ya está combinado el programa pa-
ra la matiuée de mañana. 
Consta de las zarzuelas Venus-Salón, 
La reina mora y La señora Capitana. 
Superior! 
Por la noche hará su debut, cantan-
do la preciosa zarzuela ifartna, la t i -
ple señorita Morin. 
En Payret exhibiciones de bonitas 
vistas en el magnífico bioscopio de los 
señores Costa y Prada y segunda pre-
sentación de la bella Irma con sorpren-
dentes y graciosas transformaciones en 
la cámara obscura. 
Mañana gran matinée, dedicada á 
los niños, con escojido programa. 
En Martí la gran velada organizada 
por la Sociedad dramática del colegio 
San Agustín, con el programa que ya 
dimos á conocer en la edición de la 
mañana. 
Dará comienzo la función á las ocho 
y media. 
En Alhambra cubren las tandas de 
las ocho, las nueve y las diez, res-
pectivamente, las aplaudidas obras. 
Tatú, La mulata María y El dinero y el 
amor. 
Y uada más. 
OBSEQUIO.— 
Para probar mi terneza, 
á la mujer que yo adoro 
voy á ofrecerle un tesoro 
que realzará su belleza: 
polvos de arroz Botón de Oro. 
DE VUELTA.—Ya está de nuevo en-
tre nosotros, de regreso de su rápido y 
provechoso viaje á ios Estados Unidos, 
don Vicente Pereda, el simpático Pe-
reda, dueño de la elegante camisería 
que abre sus puertas en Habana 71. 
Con Pereda, y cumpliéndose el obje-
to principal de su viaje, ha venido la 
remesa de novedades de verano. 
Remesa completa donde todo es de 
gusto, de oportunidad y de elegancia, 
lo mismo las telas para camisa que las 
batas de baño, los pañuelos y las cor-
batas. 
Cuanto á corbatas trae Pereda la úl-
tima novedad para la estación. 
Muy elegantes! 
LA MAHFEKMOSA.—Ya, con el título 
del celebérrimo soneto de Hernán de 
Enríquez, hasta se fundan sociedades 
como se abren establecimientos. 
La más fermosa, en efecto, ofrece 
esta noche su baile inaugural en la 
casa calle de San Nicolás numero 142. 
El presidente de La más fermosa, 
don José Ordiales, se ha servido iuvi-
arnos. 
Muchas gracias. 
LA MISIÓN DEL KA YO.— 
—Rayo del Sol que del cielo 
bajas brillante hasta mí, 
¿qué fuerza te trajo aquí? 
¿qué impulso te lanza al suelo? 
¿Cuál será tu desconsuelo, 
raudo destello de ciencia, 
al mirar nuestra impotencia?... 
—Dijo el rayo:—Yo doy brillo 
al famoso cigarrillo 
japonés de La Eminencia! 
Y el que preguntaba, absorto 
ante tal afirmación, 
dijo con admiración: 
—Bueno, rayo, me la corto! 
PERIÓDICOS.—Está desde ayer en 
La Moderna Poesía, en el gran centro 
de publicaciones de Obispo 135, la re-
mesa de periódicos ilustrados que reci-
be López semanalmente de Madrid y 
Barcelona. 
Cuéntase, entre otros, el cuaderno 
de i'or esos mundos correspondiente á 
Mayo. 
Sobresale en su texto uu trabajo so-
bre el hombre y los animales, la teoría 
de Darwin, ilustrado coa muchos y 
muy interesantes grabados. 
Recomendamos su lectura. 
También se ha recibido el último 
número de Nuevo Mundo, nutrido de 
material, todo de actualidad, y com-
pletando la abundante remesa ejem-
plares de El Mundo Científico, IM Saeta, 
Sol y Sombra, El Plée-Méle, Alrededor 
del Mundo, Vida Galanteé Iris. 
Hay lectura para rato. 
LA NOTA FINAL.— 
En un banquete. 
Un convidado haco observar confi-
dencialmente al dueño de la casa que 
son trece á la mesa. 
—Ya lo sé. 
—¿Pues no ea usted superticioso? 
—Corao siempre, y sigo creyendo 
que cuando se sientan á comer trece á 
una mesa, la persona de más edad 
muere antes de un año. 
—Entonces no comprendo la tran-
quilidad de usted. 
—Pues tiene una explicación muy 
fácil; fíjese usted en la edad de mi 
suegra. 
S a p e c t á c u l o a 
GRAN TEATRO ÍTACIONAL.—Gran 
función, por el señor La Presa. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las une-
ve.—Los domingos, gran matiuóe. 
TEATRO ALBIBU.—A las ocho y diez: 
Venus-Salón— A las nueve y diez: La 
reina mora. — A las diez y diez: Los 
chicos do la escuela. 
TEATRO MARTÍ.—Gran función or-
banizada por la Sociedad dramática de 
San Agustín.—Alas 8%. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Tatá.—A las 9'15: La mulata Muría 
—Alas 10'15: i7 «o Tomás 
BxpogioiÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia, Italia y Francia. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E , 
E l lañe» 13 del corriente á las ocho y media, 
se celebrará la ñeata de San Antonio oon mi -
sa cantada con orquesta y sermón á cargo del 
R. P. Paulino. 
Se suplica & los deles devotos la asistencia y 
que contribujan con sus limosnas. 
L a Camarera, Primitiva Menocal, viuda de 
Saball. 6919 2t-10 2m-l 
ANUNCIOS 
Se desea una criada 
peninsular que no sea recien llegada,, para co-
cinar para una señora sola y hacer todos los 
quehaceres de una casa. Si no es limpia y no 
sabe su obl igac ión que no se presente. Sueldo 
dos centenes y en Jesús M&ria 66, altos, dan 
razón. 
Se desea t a m b i é n una criada en las mismas 
condiciones para Ciea fuegos, dando buen suel-
do. 6955 lt-11 3m-l2 
AVISO 
Habiéndose extraviado en la noche de ayer 
(viernes 10) desde el teatro de Albisu á la ca-
lle de Mercaderes, un oollar de señora y sien-
do éate un recuerdo de familia, ne suplica al 
que lo haya encontrado, lo entregue en Mer-
caderes 21, donde se gratificará. 
n i l -3ml2 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
OTLeilly 3'7. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras .—Una visita al salón, ünioo 
en su clase. c 762 alt 14A 
DE TODO 
I l i ar POCO 
S!N RUMBO. 
Como la brisa que el desnudo tronco 
del árbol acaricia, 
esparciendo las hojas que & su lado 
se agrupan ya sin vida; 
como el buque perdido que, sin brdjula 
en medio de los marea 
no puede distinguir entre las sombras 
la ruta que le salve; 
como águila que errante, en las regiones 
del Armamento vaga 
sin encontrar un punto en el espacio 
donde posar sus alas, 
así mi inquieto espíritu se agita, 
prisionero en su cíircel, 
sin poder sabor nunca lo que quiere 
ni querer lo que sabe! 
B. Sánchez Fort. 
kmmi 
(Por Javier de Lugo.) 
• las letras anteriores formar el 
nonibre y apellido do una simpática y 
distinguida señorita de esta capitel. 
Jeroglifico comuriinljo. 
(Por N. N.) 
0 
11L E L [ 
Lopfrifo m é r i c o . 
(Por Juan de Lanaa.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 8 5 3 7 8 2 
5 2 3 4 1 8 
5 8 6 7 8 
1 3 2 8 
5 3 8 
1 6 
2 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada linea horizontelraente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Vaso ó tubo muy estrecho. 
3 Nombr« do mujer. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 












Siwtítíiyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verü-




4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo prefijado. 
6 Verbo. 
7 Vocal. 
R o í * . 
(Por Vidal Laza.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitfiyansc los signos por letrai, da 
manera l̂e formar en cada línea horizon-
tal y vertical mente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
8 Animal. 
4 Nombre de mujer. 
6 Vocal. 
Caairado. 
(Por Fray Job.) 
• • • ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras par* 
forfilar en cada línea, horizonbal y vtttt* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Nombre de mujer. 
8 En el mar. 
4 Medida. 
Solncloiiss. 
Al anagrama anterior: 
MARCELA RION. 
Al jeroglífico anterior: 
TE-RES-TRES. 
A l logogrifo anterior: 
PERIODISTA. 
Al rombo anterior: 
A 
A V E 
A D E L A 
A V E L I N A 
E L I S A 
A N A 
A 
Al cuadrado anterior: 
P U R A 
U N I R 
R I T A 
A R A N 
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